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BECCARIA 
RESUMO 
A presente monografia aborda a questao da impunidade do infrator como 
elemento desmotivador para o Policial Militar no exercicio da atividade 
operacional. Tema poiE3mico e de grande subjetividade. A pesquisa e dividida 
em duas partes: a primeira parte, diz respeito a parte te6rica, e mostra que 
as formas de punir vern, ao Iongo da hist6ria, sofrendo urn afrouxamento 
continuo em razao da humanizagao das penas, bern como, a motivagao dos 
recursos humanos e as diversas teorias que procuram explica-la. Teoria da 
hierarquia das necessidades de Maslow, a motivagao. Teoria dos dois fatores 
de Herzberg, entre outras teorias sobre o tema. A motivagao e regida por 
incentives, necessidades e barreiras. Os incentives sao classificados em 
duas categorias: os positivos e os negativos. A segunda parte, diz respeito a 
pesquisa de opiniao realizada entre os Policiais Militares lotados na 1 a e 3a 
Companhias de Policia Militar do S0 BPM - Londrina, com o objetivo de 
demonstrar que a impunidade e urn mal e que esta interferindo no 
comportamento dos Policiais Militares e na qualidade do servigo prestado 
para sociedade. Nos resultados da pesquisa chega-se a conclusao que os 
policiais militares entendem que a impunidade e urn dos motivos do aumento 
da criminalidade, que estao desmotivados em virtude de ampliagao deste 
fenomeno, que acreditam no comprometimento do desempenho da missao da 
Policia Militar em virtude disso, e que apesar disso acreditam na corporagao 
e que somos importantes e uteis para a criagao de uma sociedade mais justa 
e harmonica. 
Palavras-chave: lmpunidade. Motivagao. Atividade Operacional. 1a e 3a Cia 
do so BPM - Londrina. 
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1 INTRODUCAO 
0 tema proposto esta vinculada a desmotivac;:ao do policial-militar, 
no exercicio da atividade operacional, em virtude de ver e sentir prosperar o 
fenomeno da impunidade dos infratores da lei. 
0 tema e de grande importancia para a corporac;:ao, em func;:ao da 
problematica atual, pais parcela significativa do efetivo operacional esta 
afetada pelos fatores negatives essa desmotivac;:ao e que pode a media e 
Iongo prazo acarretar prejuizos para a Policia Militar do Parana - PMPR. 
A criminalidade crescente demanda do poder publico atitudes, 
atraves de seus 6rgaos de seguranc;:a, que possibilitem fazer frente e 
amenizar este grave problema social, notadamente manter a criminalidade 
em niveis suportaveis, promovendo a seguranc;:a publica. Dentre os 
mencionados 6rgaos no Estado do Parana, destacamos a Policia Militar. 
Composta par aproximadamente dezessete mil homens e mulheres, os quais, 
na sua maioria atuam na atividade operacional, ou seja, no policiamento 
ostensive preventive fardado. 
A preocupac;:ao e a busca de explicac;:oes para a insatisfac;:ao do 
trabalhador tern sido tema constante em varias pesquisas efetuadas par 
cientistas do comportamento humane. Com o objetivo de fornecer uma 
perspectiva abrangente sabre o problema, e analisado as principais teorias, 
que buscam explicar a motivac;:ao no trabalho, de vital importancia para quem 
administra e gerencia, em urn cenario onde e imprescindivel a busca par uma 
maior produtividade e maior qualidade nos servic;:o. 
A desmotivac;:ao dos policiais da atividade operacional e patente, 
podendo ate afirmar que existe uma endemia desmotivadora no exercicio da 
atividade de policiamento ostensive. E demonstrado aqui que a impunidade e 
urn dos motives que mais desmotiva o policial-militar no exercicio da 
atividade operacional. 
0 policial-militar, par ocasiao de sua inclusao nas fileiras da 
corporac;:ao, na sua formac;:ao profissional, aprende a cultuar e defender 
valores e principios eticos e marais. 
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A certeza da impunidade aumenta dia ap6s dia, tanto para quem 
comete o delito, visto que sabe que provavelmente nao sera punido, quanto 
para quem e vitima do ato ilicito, haja vista saber das deficiencias no tocante 
a Seguran9a Publica, ou seja, o criminoso ser preso, julgado, condenado e 
permanecer preso numa cadeia, presidio ou estabelecimento prisional similar 
esta cada vez mais dificil. 
Quando o policial-militar realiza algum procedimento (prisao ou 
apreensao) em face de urn infrator da lei, ele espera que o transgressor, 
depois de transcorrido algumas fases processuais, seja punido, na medida de 
sua culpa. Caso isso venha a ocorrer, cria-se no policial-militar urn 
sentimento de auto-estima e de reconhecimento profissional que lhe traz 
satisfa9ao e predisposi9ao para outras tarefas, missoes e atribui96es futuras, 
ou seja, encontra-se motivado para o trabalho. 
Contudo, se da fase processual nao resultar em uma puni9ao efetiva 
para o infrator, por circunstancias alheias a vontade do policial e da propria 
Organiza9ao Policial Militar, o que se tern constatado e uma desmotiva9ao do 
policial e urn sentimento no qual o policial-militar acaba perdendo o objetivo 
de sua profissao, de forma que as coisas ja nao importam mais, pois qualquer 
esfor9o lhe parece inutil. 
Entender a motiva9ao humana tern sido urn desafio para muitos 
psic61ogos e administradores. Varias pesquisas tern sido elaboradas e 
diversas teorias vern tentando explicar o funcionamento desta for9a que leva 
as pessoas a agirem em prol do alcance de objetivos. 
Ao definir motiva9ao, Wexley e Yuki dizem: "o esfor9o, que e 
despendido no trabalho de urn empregado, para satisfazer as necessidades 
de crescimento, como realiza9ao, competencia e auto-realiza9ao" 
(FOURNIES, 1992, p.67). 
Entender e buscar formas de motiva9ao para o policial-militar e algo 
essencial para o sucesso e a evolu9ao da nossa Corpora9ao Policial Militar, 
compreendendo que uma destas formas e promover a sua valoriza9ao, 
trazendo concretude para o trabalho realizado como profissional de 
seguran9a publica. 
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No capitulo cinco - As Formas de Punir, desta monografia e 
abordado sobre as formas de punir desde a antiguidade ate os dias atuais, 
baseado principalmente nas obras de Fustel de Coulanges - "A Cidade 
Antiga", de Michel Foucault- "Vigiar e Punir" e Cesare Bonesana Beccaria-
"Dos Delitos e das Penas". 
Coulanges nos mostra a influencia das crengas religiosas e o medo 
das reagoes dos deuses cultuados no caso do seu nao cumprimento. As 
crengas primitivas eram: "Sobre a Alma e a Morte", "Sobre o Culto aos 
Mortos", "Sobre o Culto ao Fogo Sagrado" e "Sobre o Culto a Religiao 
Domestica". 
Ainda no capitulo cinco e exposto que Beccaria, por meio de sua 
obra, que sensibiliza o mundo na busca de uma justiga mais humana, mais 
proporcional e comedida, principalmente no que se refere a aos delitos e a 
aplicagao de suas penas. Ele critica ferrenhamente a tortura e diz que a pena 
de morte tern que acabar, dizendo que a aplicagao da pena tern que ser 
correcional e visar a recuperagao do apenado. 
Neste mesmo capitulo Foucault tala sobre a necessidade de haver 
uma humanizagao das penas onde nao vise o crime, mas a recuperagao do 
apenado, desaparecendo a espetacularizagao da punigao fisica e migrando o 
cumprimento das penas para o interior das prisoes onde serao executadas as 
sentengas. 
No sexto capitulo - lmpunidade, entra-se na seara da impunidade 
especificamente, onde e demonstrado o quanto o tema esta em evidencia em 
todos os cantos do nosso territ6rio, e demonstrado tambem que a impunidade 
preocupa porque a subverter valores eticos e morais, comprometendo a 
cidadania e a dignidade de qualquer pessoa. E comentado sobre o aumento 
da criminalidade no Brasil e tambem estabelece-se urn comparativo entre os 
alguns crimes e a diferenga de tempo em que o apenado permanece preso 
ate receber algum beneficio e seja colocado em liberdade no Brasil e nos 
Estados Unidos da America. 
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No capitulo sete - motivac;ao, e comentado sobre a motivac;ao: a 
origem etimol6gica da palavra, alguns conceitos, a importancia da motivac;ao, 
o comportamento humano, as teorias motivacionais, a importancia da 
motivac;ao nas organizac;oes e por fim breves conclusoes sobre as teorias 
motivacionais. Aqui explora-se a teoria da hierarquia das necessidades - de 
Maslow, a teoria dos dois fatores de Herzberg, alem de outras teorias como 
teoria da expectativa de Vroom, teoria x e teoria y, e a teoria da equidade. 
0 oitavo capitulo - encaminhamento metodol6gico, diz respeito a 
forma que foi realizada a pesquisa bibliogratica e o estudo de campo 
abrangendo o momenta atual da corporac;ao. Tambem consta o questionario 
que foi elaborado e o publico alvo em que foi aplicado - 1 a e 3a Companhias 
de Polfcia Militar do 5° Batalhao de Polfcia Militar, respectivamente nas 
cidades de Londrina e Cambe. 
Neste capitulo foi tambem demonstrado os resultados da pesquisa 
de campo, bern como discussoes sobre cada item, na forma de graticos tipo 
pizza. 
E. nas considerac;oes finais que e comentado sobre as conclusoes 
em que chegou o autor, bern como e citado algumas sugestoes para que a 
PMPR possa analisar e se colocadas em pratica, tentar driblar o quadro de 
desmotivac;ao do policial-militar ora apresentado. 
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2 FORMULACAO DO PROBLEMA 
Para aprofundar a proposta de pesquisa e necessario ao pesquisador, 
principalmente, formular uma questao que permita do angulo de observa9ao 
escolhido, buscar uma resposta satisfat6ria ao problema formulado. 
0 problema e apresentado pela organiza9ao como resultado do 
elevado numero de infratores da lei que nao sao punidos, de acordo com a 
norma, por motivos que fogem ao alcance da missao constitucional da 
Corpora9ao, causando com isso uma grande desmotiva9ao para o policial-
militar que exerce a sua atividade diretamente na atividade operacional, pois 
tern contato com o infrator e nao o ve ser punido, nos moldes da lei. 
Estudos ja comprovaram que a impunidade nao e, ao contrario do que 
muitos erroneamente entendem, urn fenomeno isolado, de indole espontanea 
e natural. Trata-se de urn processo deliberado, seletivo e discriminat6rio. 
A sensa9ao de impunidade e ambigua, visto que, se por urn lado, gera 
nas pessoas de boa indole o descredito no Sistema de Seguran9a Publica, 
por outro, gera nas pessoas com tendencias desviantes estimulos para que 
estas deixem de cumprir regras de conduta, normas, leis e ate mesmo 
principios ja consagrados no nosso ordenamento juridico. 
0 que preocupa no cenario brasileiro nao e a ausencia de comandos 
legais, ja que a legisla9ao patria e abundante, mas a ausencia de seriedade, 
que conduz a impunidade. 
Quando se acredita na impunidade, o resultado dessa cren9a refletira 
no aumento da criminalidade. Nesse sentido, a Revista Veja, em materia de 
Carneiro (2007, p. 81-83), mostra que: "em 1980, o Brasil registrava 12 
homicidios para cad a 100.000 habitantes - Em 2005, esse numero ja havia 
subido para 26 mortes em cada 100.000 habitantes". 
A impunidade, lamentavelmente cria na comunidade civil em geral 
uma imagem negativa dos policiais, pois acreditam serem eles os culpados 
por tamanha impunidade dos criminosos de hoje e de amanha. 
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Se diminuirmos a impunidade, estaremos diminuindo tambem a 
criminalidade, alem de motivarmos o nosso policial a trabalhar mais e melhor 
em prol da seguranc;a publica e, conseqOentemente, para a construc;ao de 
uma sociedade de paz, harmonia e justic;a. 
Surge, entao, a necessidade de solucionar o seguinte problema de 
pesquisa. Quais medidas poderiam ser adotadas para motivar o policial-
militar no exercicio da atividade operacional diante do quadro de impunidade 
dos infratores da lei? 
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3 OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GERAL 
ldentificar a impunidade como elemento desmotivador para o policial-
militar no exercicio da atividade operacional. 
3.2 OBJETIVOS ESPECfFICOS 
Demonstrar que para o policial-militar lotado nas atividades 
operacionais da corporagao, a impunidade do infrator e urn dos 
elementos que mais o desmotiva. 
Demonstrar que a impunidade causa no policial-militar urn 
sentimento de inutilidade e impotencia para resolver os problemas 
da sociedade. 
Verificar se este sentimento desmotivado pode causar prejuizos 
para a corporagao. 
Verificar se diante deste sentimento o policial-militar nao tern mais 
interesse em prestar urn servi<;o de qualidade para a comunidade. 
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4 JUSTIFICATIVA 
Ao final da pesquisa, pretende-se comprovar que a impunidade do 
infrator tern desmotivado consideravelmente o policial-militar que trabalha na 
atividade operacional da Policia Militar, ou seja, a experiencia faz o policial-
militar acreditar que aquele infrator nao sofrera qualquer admoestagao 
punitiva pelo cometimento de determinado crime ou contravengao, e isso tern 
compelido o policial-militar a nao se empenhar na resolugao dos problemas 
de seguranga publica, pois tern a certeza que ao final de tudo o que restara 
sera somente urn amontoado de papeis e documentos que de nada serviu 
para a diminuigao da criminalidade, criando urn sentimento de inoperancia 
frente ao problema, principalmente em relagao a vitima, e, tambem urn 
sentimento de inutilidade frente a sociedade. 
Vista que o problema da impunidade foge ao alcance da missao 
constitucional da Polfcia Militar, nao cabendo a Corporagao Policial Militar 
dizer das medidas a serem adotadas nem tampouco realizar gestoes no 
sentido de se efetivar a pretensao punitiva constante na norma legal, cabera 
a Corporagao Policial Militar voltar as suas atengoes para o publico interno, e 
encontrar formas de motiva-los a continuar prestando urn servigo de 
seguranga publica de qualidade, sem sofrer a contaminagao do fenomeno da 
impunidade. 
0 policial-militar exerce o seu labor com muito mais dedicagao e 
afinco quando se encontra motivado para tal. Ao contrario, quando este 
mesmo policial- militar se encontra desmotivado para o exercicio de sua 
atividade laboral, ele nao tera uma produtividade satisfat6ria, apesar de 
possuir treinamento e qualificagao para isso, como tambem nao acredita nos 
objetivos de sua organizagao, colocando em total descredito a atividade que 
exerce. 
Este estudo, focalizado na motivagao, apontara fatores que 
contribuirao nas decisoes e posturas institucionais, e no aperfeigoamento de 
todos os policiais- militares, no desenvolvimento da Corporagao e, sobretudo, 
num atendimento as crescentes demandas por seguranga da comunidade, 
consoante padroes mais consentaneos com as expectativas desta. 
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0 presente estudo listara algumas medidas e ac;oes motivacionais, as 
quais contribuirao para uma melhor qualificac;ao e aperfeic;oamento do 
policial-militar, principalmente para que ele nao seja influenciado pelos 
efeitos do fenomeno da impunidade e motive-se a exercer urn servic;o de 
seguranc;a publica de qualidade para toda a comunidade. 
No caso da Policia Militar do Parana, organizac;ao sesquicentenaria, e 
imprescindivel que esteja atenta para identificar tais sintomas e possa adotar 
medidas e ac;oes para minimizar e coibir os efeitos danosos que poderao 
ocorrer. 
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5 AS FORMAS DE PUNIR 
Algumas obras ja consagradas, tais como: "A Cidade Antiga", de 
Coulanges (2003), "Dos Delitos e das Penas", de Beccaria (2002) e "Vigiar e 
Punir", de Foucault (2004), retratam a evolugao das formas de punir 
existentes na humanidade desde o temor pelas divindades na AntigOidade ate 
o temor pela pena de morte na atualidade, deixando claro que a humanidade 
vern passando por transformagoes ao Iongo da hist6ria com significativas 
mudangas de comportamento. 
Pode-se afirmar que tais mudangas sao decorrentes do 
abrandamento das formas de punir, e. esse abrandamento e fruto da 
evolugao dos valores humanitarios, ou seja, com o desenvolvimento, o 
homem vai tomando mais consciemcia do outro, vai se tornando mais 
respeitador, mais humane, mais cidadao, no sentido literal do significado da 
palavra cidadania. 
A humanidade, ante a mudanga de valores eticos, morais e muitas 
injustigas passa a clamar por penas proporcionais ao delito cometido e, 
lentamente e quase que imperceptivelmente vai se moldando as novas 
realidades no tempo e no espago. 
5.1 A PUNI<;AO NA ANTIGOIDADE 
Coutanges (2003), em sua obra "A Cidade Antiga", traz importantes 
contribuigoes, mostrando a influencia das crengas religiosas frente ao temor 
pela reagao dos deuses cultuados na era antiga em casos de nao 
cumprimento dos rituais religiosos. 
Tal obra literaria, alem de proporcionar o desenvolvimento intelectual, 
retrata a fase hist6rica, em que se vislumbra a origem do Direito e das Leis, 
que fomentaram e ainda fomentam as fontes do Direito utilizadas na hist6ria 
recente. 
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Observamos que os conflitos iniciados ha milhares de anos em 
legislagoes antigas, permanecem hoje em legislagoes e instituigoes 
consideradas atuais. 
Podemos observar o estabelecimento de uma crenga, da qual surge 
uma sociedade humana com habitos e costumes, e que, quando esta crenga 
se modifica, ocorre uma serie de revolugoes na sociedade e, quando 
desaparece a crenga, modifica-se totalmente os habitos e costumes da 
sociedade. 
5.1.1 Crengas primitivas sobre a alma e a morte 
Segundo Coulanges (2003, p. 16-21 ), na Grecia e Rom a antigas, 
resgatou-se das crengas primitivas sobre a alma e a morte a necessidade de 
uma sepultura para o homem. Para a alma se fixar na morada subterranea 
destinada a uma segunda vida, impoe-se, igualmente, que o corpo, ao qual a 
alma esta ligada, seja coberto de terra. A alma que nao tivesse o seu tumulo 
nao teria morada. Era errante. Em vao aspiraria ao repouso que amava, 
depois das agitagoes e dos trabalhos desta vida; ficava condenada a errar 
sempre, sob a forma de larva ou de fantasma, sem jamais parar, sem nunca 
receber as oferendas e os alimentos que tanto carecia. Na cidade antiga a lei 
pune os grandes culpados com urn castigo sempre considerado terrivel: a 
privagao da sepultura. Punia-se assim a sua propria alma, infringindo-lhe urn 
suplicio quase eterno. 0 ser que vive debaixo da terra nao se encontra tao 
desprendido do humano que nao tenha necessidade de alimento. Por isso, 
em certos dias do ano, leva-se a refeigao a cada tumulo. 
5.1.2 Crengas primitivas sobre o culto aos mortos 
Essas crengas deram Iugar a normas de conduta, trazendo novos 
habitos e costumes, visto que, 
uma vez que o morto necessitava de alimento e bebida, 
pensou-se ser dever dos vivos satisfazer-lhe essa 
necessidade. [ ... ] Desse modo se estabeleceu uma verdadeira 
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religiao da morte, cujos dogmas cede desapareceram, 
perdurando, no entanto, as seus rites ate o triunfo do 
cristianismo. (COULANGES, 2003, p. 16-21 ). 
Era o culto aos mortos que acabou se transformando numa obrigac;ao. 
Os mortos passaram a ser considerados como entes sagrados que eram ao 
mesmo tempo amados e temidos. Vejamos uma retratac;ao fidedigna que 
consta na obra de Coulanges: 
[ ... ] depois de sua morte, o homem era tide como um ser feliz e 
divino, desde que cumprida a condic;ao de as vivos lhe 
oferecerem sempre a refeic;ao funebre. Se as oferendas 
fossem interrompidas, o marta cairia em infelicidade, e logo 
passaria a categoria de demonic desgrac;ado e malfazejo. [ ... ]; 
julgavam que a felicidade do marta nao dependeria da conduta 
do homem durante a sua vida, mas daquela de seus 
descendentes em relac;ao a ele, depois de sua morte. [ ... ]. Dai 
derivou a regra, de deverem todas as familias perpetuar-se 
para todo o sempre. Os mortos precisariam que a sua 
descendencia nunca se extinguisse. (COULANGES, 2003, p. 
52-53). 
Segundo Coulanges (2003, p. 26), a religiao dos mortos teria sido a 
mais antiga entre os homens. Antes de adorar lndra ou Zeus (deuses 
mitol6gicos), o homem adorou seus mortos. 0 homem temia seus mortos e 
dirigia-lhes preces. Foi ai que nasceu o sentimento religiose. Diante da 
morte, o homem teve a ideia do sobrenatural. Seu primeiro grande misterio 
foi a morte. Com a morte surgiram varios outros misterios. Nessa epoca, o 
homem eleva seu pensamento do visivel para o invisivel, do transit6rio para o 
eterno, do humano para o divino. 
5.1.3 Crenc;as primitivas sobre o culto ao fogo sagrado 
Trata-se de uma epoca em que o fogo era considerado sagrado, 
divino. Era adorado e cultuado pelo homem que lhe prestava culto ofertando-
lhe tudo o que o agradasse: frutas, incenso, oleo, flares, vinho. Nessa epoca, 
toda casa de grego ou romano mantinha urn altar, no qual deveriam ser 
mantidas cinzas e brasas. 0 dono da casa tinha obrigac;ao de manter o fogo 
sempre aceso, caso contrario grande desgrac;a recairia sobre a casa 
(COULANGES, 2003, p. 26-29). 
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Dessa crenc;a surgem varias regras, par exemplo: "Nao era permitido 
alimentar esse fogo com qualquer especie de madeira. [ ... ] o fogo deveria 
permanecer sempre puro, [ ... ] nenhum objeto sujo deveria ser ali queimado, 
[ ... ] nenhum ato pecaminoso deveria ser cometido em sua presenc;a" 
(COULANGES, 2003, p. 27). 
5.1.4 Crenc;as primitivas sabre o culto a religiao domestica 
Epoca em que a religiao era puramente domestica. Domestica porque 
se cultuavam os mortos da familia, em que a primeira regra era que o culto 
s6 poderia ser prestado par urn ente da familia do morto. Cada familia 
cultuava seus mortos. Acreditava-se na protec;ao advinda dos seus mortos. 
Quando alguem morria, o funeral ocorria entre os familiares. A pessoa 
estranha era excluida desse ato. Segundo Coulanges (2003, p. 36-42), "a lei 
proibia o estrangeiro de se aproximar do tlimulo. Tocar com o pe, mesmo par 
descuido, uma sepultura era ato impio, que obrigava a fazer-se ato de 
reconciliac;ao com o morto, exigindo, ainda, do delinqOente a sua purificac;ao". 
Cada familia tinha o seu tumulo, no centro da casa, onde os mortos eram 
sepultados urn ap6s o outro para o repouso eterno. Quem nao tivesse filhos, 
estaria fadado a nao receber oferendas, ficando sujeito a fame perpetua. 
Nessa religiao, o rita era pertinente unica e exclusivamente a cada familia. 
Cada familia tinha suas pr6prias cerimonias. A regra para a propagac;ao da 
religiao estava no filho. 0 pai passava para o filho (de gerac;ao em gerac;ao) 
toda a sua crenc;a e todo o seu culto. 
Para a manutenc;ao dessa religiao, o casamento tornou-se obrigat6rio, 
logo, surgiram leis que proibiam e ate puniam o celibate. Na cidade de 
Esparta, a legislac;ao de Licurgo punia com pena severa o homem que nao se 
casasse, e em muitas cidades gregas, a lei punia o celibate como delito. 0 
objetivo da religiao era a nao extinc;ao da familia, razao pela qual, o 
casamento com mulher esteril podia ser anulado (COULANGES, 2003, p. 54-
56). 
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5.1.5A mudanga das crengas e das religioes 
Assim, de acordo com Mirabete (2004, p. 35) foi pela crenga e pela 
religiao que foram surgindo as primeiras regras, as primeiras leis. lsto porque 
antes delas, a "pena, em sua origem remota, nada mais significava senao a 
vinganga, revide a agressao sofrida, desproporcionada com a ofensa e 
aplicada sem preocupagao de justiga". As leis que foram surgindo tinham por 
finalidade regular a religiao, a propriedade, a sucessao, a emancipagao, a 
adogao, enfim, pode-se dizer que as leis surgiram em fungao da religiao. 
Mas, as crengas junto com as religioes foram mudando, e com elas, os 
homens foram mudando seus habitos, costumes e ate mesmo seu 
comportamento. Dai, como conseqOemcia dessas mudangas surgiu a 
necessidade de aplicagao de penas. Penas que regulassem a conduta em 
sociedade. Penas que obrigassem a urn comportamento adequado, vista que 
a sociedade ja nao e mais a mesma de tempos de outrora. Trata-se de uma 
sociedade mais evoluida que ja nao segue aquelas regras. Por que nao dizer 
uma sociedade devassa que precisa de leis mais severas. 
Nesse sentido cementa que a sociedade ja se encontra mais evoluida, 
esta mais devassa, encontra-se a descrigao sabre a aplicagao de uma pena. 
Tito Livia, diz: 
Relata Tito Uvio que, querendo o senado extirpar de Roma as 
bacanais, decretou a pena de morte contra todos os que delas 
tomassem parte. 0 decreto foi facilmente aplicado no que 
respeita aos cidadaos. Mas quanto as mulheres, que nao eram 
menos culpadas, logo surgiu grave dificuldade: as mulheres 
nao podiam ser condenadas pela justi9a do Estado pois s6 a 
familia tinha o direito de julga-las. 0 Senado respeitou esse 
velho princfpio e deixou aos maridos e aos pais o encargo de 
pronunciarem contra as mulheres a senten9a de morte. (apud 
COULANGES, 2003, p. 101 ). 
Percebe-se, entao, o rigor da pena para quem praticasse as bacanais. 
Epoca em que, dependendo do tipo de conduta, a sentenga era fungao da 
propria familia (marido ou pais). Em tal contexte moral, a pena de morte 
constitui urn "remedio" necessaria para evitar a subversao das instituigoes 
existentes. Contudo, esse rigor das formas de punir e fruto do entendimento 
etico-moral de cada epoca da hist6ria da humanidade. Mirabete (2004, p. 35), 
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aborda as formas de punir na obra "Manual de Direito Penal - Parte Geral", 
de forma singela e sintetizada, a hist6ria do direito penal. Vejamos: 
Sabre os tempos primitives, Mirabete (2004, p. 35), lembra que 
naquele tempo, nao havia urn sistema organico de principios penais. Nessa 
epoca, acreditava-se que "os fenomenos naturais maleficos eram tides como 
resultantes das forc;as divinas". A crenc;a estava acima de tudo. Segundo ele, 
a "crenc;a totemica ou a desobediencia tabu levou a coletividade a punic;ao do 
infrator para desagravar a entidade". E, o "castigo infligido era o sacrificio da 
propria vida do transgressor" ou a oferenda de objetos valiosos a divindade. 
Mirabete (2004, p. 36) mostra tambem a existencia de uma fase 
denominada de vinganc;a privada, em que "cometido urn crime, ocorria a 
reac;ao da vitima, dos parentes e ate do grupo social (tribe), que agiam sem 
proporc;ao a ofensa, atingindo nao s6 o ofensor, como tambem todo o seu 
grupo". Case o ofensor fosse da mesma tribe, este era punido com a 
"expulsao da paz", 0 banimento, ficando a merce de outros grupos que lhe 
infligiam a morte. Com a evoluc;ao, surge a Lei de Taliao, a qual pretende 
evitar a dizimac;ao das tribes. Mais tarde, esta lei sera adotada pelo C6digo 
de Hamurabi, na Babilonia, no Exodo, pelo povo hebraico e na Lei das XII 
Tabuas, em Roma. 
Ap6s a vinganc;a privada, surge a composiqao, sistema por intermedio 
do qual o ofensor escapava "do castigo com a compra de sua liberdade". 
Pagava-se em moeda, gado, armas etc. 
Posteriormente, surge a vingan<;a divina. Nesta fase, o Direito 
Penal fica impregnado de sentido mistico, "ja que se devia 
reprimir o crime como satisfa<;ao aos deuses pela ofensa 
praticada no grupo social". 0 castigo era "aplicado pelos 
sacerdotes que infligiam penas severas, crueis e desumanas, 
visando a intimida<;ao. (MIRABETE, 2004, p. 36). 
Por fim, em razao de uma maier organizac;ao social, o Direito Penal 
atinge a fase da vinganc;a publica. Nesta fase, a pena visava a "dar maier 
estabilidade ao Estado", para preservar a "seguranc;a do principe ou 
soberano pela aplicac;ao da pena, ainda severa e cruel" (MIRABETE, 2004, p. 
36) 
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Nao obstante, somente ap6s o grito de Beccaria, a pena vai perder urn 
pouco do seu carater religioso, fato que vai contribuir positivamente para a 
humanizac;ao dos costumes penais, que mais tarde, iria se tornar realidade. 
Na obra A Cidade Antiga, se afirmar que urn dos freios das questoes 
etico-moral da sociedade era a crenc;a e a religiosidade. No entanto, estas 
vao se perdendo no tempo e no espac;o, a sociedade vai se tornando cada 
vez mais devassa e mais pervertida. Regras e leis vao se tornando 
necessarias para frear impulsos, paixoes e comportamentos. As penas 
acabam se tornando mais e mais crueis. Denota-se que a consciencia 
humana tornava-se embrutecida em razao das leis vigentes, vindo a 
comportar penas como os ac;oitamentos publicos, os trabalhos forc;ados sob 
os chicotes dos policiais, o banimento, o confisco e a morte civil, a qual, "se 
seguia a algumas condenac;oes, privando os condenados, caso 
sobrevivessem, de suas faculdades humanas, e a infamia com sua marca de 
mancha indelevel, que lanc;ava no caminho do aviltamento e do delito aqueles 
que se mostrariam desejosos de uma reabilitac;ao" (BECCARIA, 2002, p. 11 ). 
Mas a humanidade ja havia passado por varias formas de se punir, 
por exemplo: na era de Cristo era comum o apedrejamento, o enforcamento, 
a escravidao e a crucificac;ao. Mais tarde, proximo ao limiar da modernidade, 
teremos a tortura (forte marca da inquisic;ao), a forca, a fogueira, o 
esquartejamento, a decapitac;ao pela guilhotina entre outras. 
Enfim, seja qual for a forma de punir, a maioria delas durante urn 
Iongo periodo foi consideradas urn espetaculo. Urn espetaculo de morte 
horrivel para os olhos, mas ainda assim urn espetaculo. Esse espetaculo e 
retratado com as palavras de Foucault: 
Se o carrasco triunfa, se consegue fazer saltar com urn golpe a 
cabe<;a que lhe mandaram abater, ele a mostra ao povo, poe-
na no chao e sauda em seguida o publico que o ovaciona 
muito, batendo palm as. (FOUCAULT, 2004, p. 44-45). 
Beccaria com sua obra vai propor o fim desse espetaculo. 
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5.2 DELITOS E PENAS 
Na obra, escrita em julho de 1764, por Cesare Bonesana Beccaria, 
"Dos Delitos e das Penas", inicia urn verdadeiro movimento contra a 
crueldade, a ferocidade, a tirania e o arbltrio. E urn verdadeiro grito de 
revolta. 
Por meio de sua obra, Beccaria acabou sensibilizando o mundo na 
busca de uma justiga mais humana, mais proporcional e mais comedida no 
que se refere aos delitos e penas. 0 mundo ja estava cansado dos 
desumanos espetaculos publicos. A obra de Beccaria e urn grito contra a 
pena de morte. Embora muitos parses a tenham abolido, as discussoes em 
torno desse tema mal comegaram. Conforme se IE3 na obra de Beccaria e na 
obra "Vigiar e Punir", de Michel Foucault, a pena de morte era comumente 
utilizada para satisfazer a vinganga, a justiga e a seguranga da comunidade 
diante do ato criminoso, quando pela primeira vez, discutiu-se seriamente 
sobre a pena de morte. A obra "Dos Delitos e das Penas", de Beccaria, foi a 
primeira a enfrentar o problema. 
5.2.1 A tortura 
0 livro de Beccaria chegou para o mundo como uma crltica ferrenha a 
tortura. Sobre ela assim se referiu: 
Uma crueldade que o uso consagrou na maioria das na96es e 
a tortura do reu durante a instrUyaO do processo, quer para 
for9a-lo a confessar urn delito, quer por ele ter caido em 
contradi9ao, quer ainda para descobrir os cumplices, ou por 
quem sabe qual metafisica e incompreensivel purga9ao da 
infamia, quer, finalmente, por outros delitos de que poderia ser 
autor, mas dos quais nao e acusado. 
Urn homem nao pede ser chamado culpado antes da senten9a 
do juiz, e a sociedade s6 pede retirar-lhe a prote9ao publica 
ap6s ter decidido que ele violou os pactos por meio dos quais 
ela lhe foi concedida. (BECCARIA, 2002, p. 69). 
Beccaria estava certo, com o passar do tempo o mundo foi se 
sensibilizando ante suas colocagoes e de seus seguidores. Ha pouco tempo o 
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Brasil criou a lei 9455/97, para coibir os crimes de tortura, numa 
demonstrac;ao de que a voz de Beccaria continua sendo ouvida. 
5.2.2 A pen a de morte 
Apesar do clamor de Beccaria pelo sistema prisional, percebe-se que 
a pena de morte sempre foi a forma de punic;ao mais dura. 
Mas a crueldade da pena de morte esta na forma como ela e feita, e 
no efeito que ela causa em outros provaveis delinqOentes. A sociedade 
sempre teve a ideia de que a pena para surtir o efeito necessaria, deveria 
servir de exemplo, de forma a coibir outros a seguirem aquele caminho. 
A pena de morte sofreu variac;oes no tempo e no espac;o, visto que 
enquanto alguns punem envenenando, crucificando, apedrejando, 
enforcando, outros, pr6ximos da modernidade e ate o limiar da 
contemporaneidade, punem guilhotinando, fuzilando, submetendo o apenado 
a cadeira eletrica ou aplicando uma injec;ao letal. 0 fato e que todas as 
formas de punir levavam o apenado a morte. 
Contra a pena de morte, Beccaria acreditava na recuperac;ao do 
apenado. A grande importancia de sua obra e o fato de ela se voltar para a 
humanizac;ao e racionalizac;ao das penas. A sua marca e a luta contra a 
barbarie, visando a implantac;ao de um regime penal mais humano e que 
respeitasse a dignidade humana. 
Para Beccaria (2002, p. 62), o fim primordial da pena e a prevenc;ao 
de delitos futuros embora ainda assim, a pena admita um fim correcional. 
Para ele, era necessaria que a pena fosse um castigo, um mal, mas como 
meio para prevenir danos maiores a sociedade, nao devendo exceder o dano 
produzido pelo delito. 
Nao ha duvidas de que a luta de Beccaria estava pautada pela 
nobreza do espirito humano, contudo, atualmente presenciamos atos de 
terrorismo injustos e insanos que continuam matando os homens. 
Em muitas das vezes, nao ha qualquer explicac;ao racional e 
condizente com a espiritualidade que possa distingui-los dos seres 
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irracionais. 0 homem violento fortifica-se. Acaba matando par qualquer coisa. 
Nao ha d6 nem piedade. As vezes, mata-se ate par prazer ou apenas par 
maldade. 
Vivendo do medo, os homens passaram a ser prisioneiros de si 
mesmos. Este aprisionamento e ate mais cruel que as masmorras descritas 
par Beccaria. A arte de matar com requintes de perversidade e alga inerente 
aos criminosos. Par este motivo, a sociedade deve estar preparada para 
banir os delinquentes, como forma de sua propria sobrevivencia. 
A pena deve ser aplicada com justi<;a. 0 criminoso deve estar ciente 
de que, pela pratica de atos criminosos, recebera a puni<;ao merecida, e 
cumprida de acordo com a intensidade do dana causado. Beccaria afirmava 
que: 
A certeza de urn castigo, mesmo moderado, causara sempre a 
impressao mais intensa que o temor de outre mais severo, 
aliado a esperan9a de impunidade; pais os males, mesmo os 
menores, se sao inevitaveis, sempre espantam o espirito 
humane, enquanto a esperan9a, dom celestial que 
freqOentemente tudo supre em n6s, afasta a ideia de males 
piores, principalmente quando a impunidade, concedida 
amiude pela venalidade e pela fraqueza, fortalece a 
esperan9a. (BECCARIA, 2002, p. 94). 
Os meios utilizados pela legisla<;ao segundo Beccaria (2002, p. 50), 
para impedir os crimes devem ser mais fortes a medida que o delito contrariar 
o bern publico. Punir mais severamente certos delitos decorre da 
necessidade de fortalecer a sociedade, de maneira a propiciar as pessoas urn 
mfnimo de sensa<;ao de seguran<;a. Enquanto que para Bobbio (1992, p. 
163), referindo-se a propor<;ao das penas e citando Beccaria, a resposta de 
Beccaria deriva de urn princfpio introduzido em urn paragrafo intitulado 
"Do<;ura das penas", fazendo a seguinte explana<;ao: 
0 principia e o seguinte: "Urn dos maiores freios contra os 
delitos nao e a crueldade das penas, mas a infalibilidade 
dessas, e, por conseguinte, a vigilancia dos magistrados, e a 
severidade de urn juiz inexoravel, a qual, para ser util a 
virtude, deve ser acompanhada de uma legisla9ao dace". 
Suavidade das penas. Nao e necessaria que as penas sejam 
crueis para serem dissuas6rias. Basta que sejam certas. 0 que 
constitui uma razao (alias, a razao principal) para nao se 
cometer o delito nao e tanto a severidade da pena quanta a 
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certeza de que se sera de algum modo punido. 
Subsidiariamente, Beccaria introduz tambem urn segundo 
principio, alem da certeza da pena: a intimidac;ao nasce nao da 
intensidade da pena, mas de sua extensao, como e o caso, por 
exemplo, da prisao perpetua. A pena de morte e muito intensa, 
ao passo que a prisao perpetua e muito extensa. Portanto, a 
perda perpetua total da propria liberdade tern mais forc;a 
intimidat6ria do que a pena de morte. (BOBBIO, 1992, p. 163). 
Assim, o grito de Beccaria vai sendo ouvido e as penas vao sendo 
suavizadas. Vai surgir para a humanidade o sistema prisional. Vai surgir a 
prisao perpetua. A possibilidade de ressocializagao do preso e ate mesmo 
para os dias atuais, surgirao as penas alternativas (Lei n°. 9.714/98). 
5.2.3 A desproporgao das pen as 
Sobre a proporgao entre os delitos e as penas, pode-se destacar, na 
visao de Beccaria, o seguinte relato: 
Nao s6 e interesse comum que nao sejam cometidos delitos, 
mas tambem que eles sejam tanto mais raros quanto maior o 
mal que causam a sociedade. Portanto, devem ser mais fortes 
os obstaculos que afastam os homens dos delitos na medida 
em que estes sao contraries ao bern comum e na medida dos 
impulses que os levam a delinqOir. Deve haver, pois, uma 
proporc;ao entre os delitos e as penas. 
E impossivel prevenir todas as desordens no embate universal 
das paixoes humanas. Crescem aquelas na razao geometrica 
da populac;ao e do entrelac;amento dos interesses particulares, 
que nao e possivel direcionar geometricamente para a 
utilidade publica. Na aritmetica politica, deve-se substituir a 
exatidao matematica pelo calculo das probabilidades. Se 
lanc;armos urn olhar para a hist6ria, veremos crescer as 
desordens com a extensao dos imperios, e arrefecer o 
sentimento nacional na mesma proporc;ao. Assim, a tendemcia 
aos delitos cresce na razao do interesse que cada urn tern nas 
desordens mesmas: por esse motivo, a necessidade de 
agravar as penas vai cada vez mais aumentando (BECCARIA, 
2002, p. 50). 
Diante do relato, pode-se perceber que, quando o delito e cometido, a 
pena acaba se constituindo numa reagao da sociedade as suas profundas e 
inconscientes necessidades emocionais (essa reagao da sociedade e que da 
carater de legitimidade as legislagoes). Ou seja, diante de urn delito, surge na 
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sociedade urn profunda sentimento de represalia, voltando-se toda ela contra 
o reu desejando sua punigao e castigo; satisfazendo assim, o sentimento 
comum de justiga. Em outras palavras, a pena reforga no cidadao uma atitude 
duravel de fidelidade a lei, apesar de nao ser esta a finalidade da pena 
privativa de liberdade. 
Fica evidente que a tendencia moderna e a de que a execugao da 
pena deve humanizar, reeducar e ressocializar o condenado, alem de puni-lo. 
Exemplo de tal assertiva e a propria Lei de Execugao Penal, que em seu art. 
1° dispoe que "A execugao penal tern por objetivo efetuar as disposigoes de 
sentenga ou decisao criminal e proporcionar condigoes para a harmonica 
integragao social do condenado e do internado". A progressao de regime 
tornou-se urn direito e e expressao do espirito ressocializador, buscado na 
execugao penal que s6 se corporifica com a perspectiva de beneficia, e a 
esperanga de melhora de situagao do condenado. Caso seja negada a 
progressao, desaparece a motivagao necessaria para que o condenado 
desempenhe boa conduta carceraria, ou mesmo para que se abstenha de 
fugir do estabelecimento prisional e, conseqOentemente, nao ha como se 
conceber a possibilidade de reeducagao ou ressocializagao. 
A pena por si s6 nao e capaz de ressocializar. Muitas vezes, e 
necessaria que o apenado seja submetido, a algum tipo de trabalho 
profissionalizante, estudo, estagios etc., objetivando a sua reintegragao na 
sociedade. No fundo o que ocorre e que existe muita indiferenga para com o 
sistema punitive brasileiro. As autoridades com poder de mudanga do quadro 
fingem que nao veem o problema. E por certo, e pelo mesmo motivo que nao 
vislumbramos reagao da sociedade ou qualquer perspectiva de mudanga 
diante do quadro critico que se apresenta. E. precise pensar e repensar nosso 
sistema punitive a fim de que ele realmente corresponda ao desejo publico e 
a pena consiga cumprir sua finalidade. 0 problema e urgente e necessaria. 
5.3 A HUMANIZA<;AO DAS PENAS 
No transcorrer da modernidade, entra em cena o autor Michel 
Foucault, com a obra "Vigiar e Punir". Nessa obra ele faz estudo cientifico, 
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amplamente documentado, em que narra a evoluc;ao hist6rica da legislac;ao 
penal e seus respectivos metodos e meios coercitivos e punitivos adotados 
pelo poder publico (FOUCAULT, 2004, p. 63), na repressao da delinqOencia, 
desde os passados, especialmente os seculos XVI, XVII, XVIII ate as 
modernas instituic;oes correcionais. 0 autor aborda esse grave problema que 
a sociedade humana e as autoridades publicas sempre tiveram que enfrentar: 
a criminalidade. 
Desde tempos remotes, organizou-se em urn sistema judiciario e 
coercitivo, julgado necessaria e adequado para a defesa dos direitos privados 
e publicos, punindo de varias maneiras os que eram considerados injustos 
agressores. Gada epoca - documenta o autor - criou suas pr6prias leis 
penais (FOUCAULT, 2004, p.1-29), instituindo e usando os mais variados 
processes punitivos, que vao da terrfvel violencia ffsica (que visava ao 
castigo do corpo do sentenciado) - em que era aplicado o suplfcio do corpo, 
cuja principal motivac;ao legal era baseada em fins religiosos e visava a 
salvac;ao da alma do condenado (FOUCAULT, 2004, p.30-56), ao uso dos 
institutes penitenciarios modernos. 
0 direito penal, na atualidade, obedecendo aos princfpios 
constitucionais do respeito a pessoa, a dignidade e liberdade humanas, 
revela a preocupac;ao da autoridade judicial (fundamentada no 
reconhecimento exarado pela Carta dos Direitos Humanos) em considerar 
com polidez e sensa mais humanitario os criminosos. Aparentemente, alega-
se nao tanto o castigo dos delinqOentes, mas sua recuperac;ao, a fim de 
reintegra-los "d6ceis e uteis" na sociedade (FOUCAULT, 2004, p.195). 0 
direito penal moderno, nao ousa mais dizer que pune crimes; ele pretende 
readaptar delinqOentes. Ele faz com que seus processes jurfdicos e as 
medidas correcionais contra os criminosos sejam de tal forma corretos e 
humanos que sua execuc;ao aparec;a como motivo de orgulho para a 
sociedade e nao de vergonha, como outrora foi, diante de urn julgamento da 
consciencia hist6rica da civilizac;ao. 
Em linhas gerais, o livro em questao, no Capitulo "0 Corpo dos 
Condenados" nos conta a maneira como a justic;a penal se manifestava ao 
ser pronunciada pelo Estado, ao atingir seu objetivo final, o criminoso, ou 
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seja, nos conta sabre o estilo penal vigente no momenta hist6rico vivido pela 
justi<;a penal entre fins do seculo XVIII e come<;o do seculo XIX. Percebe-se 
que era uma epoca de grandes escandalos para a justi<;a tradicional, epoca 
de inumeros projetos de reformas; permeava uma nova teoria da lei e do 
crime, nova justifica<;ao moral ou politica do direito de punir, que par 
conseqOencia iria nos conduzir aos estilos penais da atualidade. 
Dentre tantas modifica<;oes, veio a destacar-se o desaparecimento 
dos suplicios, o qual nada mais representa do que a elimina<;ao do 
espetaculo publico da puni<;ao. Contudo, e tambem o dominic sabre o corpo 
do condenado que se extingue. 
De acordo com Foucault (2004, p. 18), desaparece o grande 
espetaculo da puni<;ao fisica, mas nao desaparece efetivamente a puni<;ao 
fisica. Ela migra para o interior das prisoes onde serao executadas as 
senten<;as. 0 castigo ganha outra forma. Par exemplo, passam-se a aplicar 
castigos tais como: redu<;ao alimentar, priva<;ao sexual, expia<;ao fisica, 
masmorra etc. Para este autor (FOUCAULT, 2004, p.18-19), a puni<;ao que 
ate entao visava ao corpo, passa a ter como objetivo a alma do sentenciado. 
"0 aparato da justi<;a punitiva tern que ater-se, agora, a esta nova realidade", 
a realidade incorp6rea, a alma. 
Sabre esses aspectos ate entao comentados, pode-se dizer que ainda 
hoje temos resquicios do sistema penal antigo, par exemplo, a tortura, que 
ainda hoje ocorre com demasiada freqOencia. 
No que se refere ao estado de demencia, no C6digo Penal brasileiro 
atual, podemos encontrar varias situa<;oes em que as penas sao atenuadas. 
Naquela epoca, diferentemente do que ocorre hoje, devemos 
obedecer a preceitos constitucionais que regulam e exigem que os acusados 
tenham direito ao devido processo legal, fazendo constar todos os meios de 
produ<;ao de provas, alem de garantir a ampla defesa e o contradit6rio, era 
"impassive! ao acusado ter acesso as pe<;as do processo, impassive! 
conhecer a identidade dos denunciadores, impassive! fazer valer, ate os 
ultimos mementos do processo, os fates justificativos, impassive! ter urn 
advogado, seja para verificar a regularidade do processo, seja para participar 
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da defesa". Entretanto, segundo Foucault (2004, p. 33), todo esse segredo 
devia obedecer a certas regras, por exemplo: dentre os varios tipos de provas 
que se exigia (provas verdadeiras, diretas ou legitimas - ou testemunhas; 
provas indiretas, conjeturais ou artificiais - por argumento), havia as provas 
plenas, que eram urgentes e necessarias, em que era preciso que pelo 
menos duas testemunhas irrepreensiveis tivessem visto o acusado com uma 
espada nua e ensangOentada na mao, saindo de Iugar, onde algum tempo 
depois, fosse encontrado o corpo do morto marcado por golpes de espada. 
Esse tipo de prova era irrefutavel. 
5.3.1 A punigao generalizada 
Foucault (2004, p. 63) mostra que "e preciso punir de outro modo: 
eliminar essa confrontagao fisica entre soberano e condenado; esse conflito 
frontal entre a vinganga do principe e a c61era contida do povo, por 
intermedio do supliciado e do carrasco". Visto que o suplicio tornou-se 
intoleravel e revoltante. E a justiga deve punir e nao se vingar. Ha um clamor 
quase que unanime pela suavizagao e humanizagao das penas. 
Mostra ainda que, desde o fim do seculo XVII, naturalmente, comega 
a ocorrer uma diminuigao consideravel dos crimes de sangue e das 
agressoes fisicas. Essa diminuigao, na verdade, nos leva a crer que e apenas 
uma mudanga de foco. Conforme cita: 
[ ... ] os delitos contra a propriedade parecem prevalecer sabre 
os crimes violentos, o roubo e a vigarice sabre os 
assassinates, os ferimentos e golpes; a delinqOencia difusa, 
ocasional, mas freqOente das classes mais pobres e 
substituida por uma delinqOencia limitada e habil; os 
criminosos do seculo XVII sao homens prostrados, mal 
alimentados, levados pelos impulses e pela c61era, criminosos 
de verao; os do seculo XVIII, velhacos, espertos, matreiros 
que calculam, criminalidade de marginais (FOUCAULT, 2004, 
p. 64-65). 
0 que se ve e uma suavizagao dos crimes antes da suavizagao das 
leis. Sobre esse aspecto, cabe ressaltar que a suavizagao dos crimes pode 
ser vista como uma reagao natural em decorrencia do medo causado pelos 
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suplfcios, visto que este punia o crime repetindo-o contra o acusado, numa 
verdadeira atrocidade imposta pelo poder soberano, assim, e natural que, 
perante essa SLJavizagao das penas, o criminoso passe a agir 
calculadamente. 
Desta forma, o objeto nao era punir menos, mas punir melhor. Mas o 
que era punir melhor? Verifica-se que punir melhor era deixar de agredir o 
corpo. Na verdade, punir melhor era punir o individuo por intermedio de sua 
mente. Era punir a alma do delinquente. 
Percebe-se que a suavizagao dos crimes antes da suavizagao das 
leis, ocorre porque, cumulativamente, havia urn jogo reciproco de ilegalidades 
que fazia parte da vida politica e economica da sociedade. Tais ilegalidades 
eram absorvidas pela sociedade porque havia interesse tanto por parte da 
classe media/alta (as castas da sociedade), como por parte da classe baixa. 
Ambas se beneficiavam com as ilegalidades. Nas palavras de Foucault, 
essas ilegalidades, pr6prias de cada grupo, "tinham umas com as outras 
relagoes que eram ao mesmo tempo de rivalidade, de concorrencia, de 
conflitos de interesse, e de apoio reciproco, de cumplicidade". Urn exemplo 
citado e o contrabando que era "recebido por toda a populagao, acolhido nos 
castelos e protegido pelos parlamentares" e tinha amplo apoio. 
Na sequencia, vamos perceber que ha urn fortalecimento da ideia de 
que o criminoso e inimigo da sociedade inteira, entao, "o direito de punir 
deslocou-se da vinganga do soberano a defesa da sociedade". 
Mas, para que essa defesa fique devidamente evidenciada, Foucault 
afirma que e preciso: 
[ ... ] calcular uma pena em fungao nao do crime, mas de sua 
possivel repeti<;ao. Visar nao a ofensa passada, mas a 
desordem futura. Fazer de tal modo que o malfeitor nao possa 
ter vontade de recomec;ar, nem possibilidade de ter imitadores. 
Punir sera entao uma arte dos efeitos; mais que opor a 
enormidade da pena a enormidade da falta, e precise ajustar 
uma a outra as duas series que seguem o crime: seus pr6prios 
efeitos e os da pena. Urn crime sem dinastia nao clama 
castigo. Tampouco - segundo outra versao do mesmo ap61ogo 
- as vesperas de se dissolver e desaparecer, uma sociedade 
nao teria 0 direito de erguer cadafalsos. 0 ultimo dos crimes 
s6 pede ficar sem puni<;ao. (FOUCAULT, 2004, p. 78). 
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5.3.2 A suavizat;:ao das pen as 
Ao comentar sobre o assunto Foucault (2004, p. 87) inicia nos 
passando a ideia de que 0 ser humano e dotado de urn impulso que lhe e 
inerente e natural, e que o empurra em diret;:ao do bem-estar, ou seja, em 
sua indole esta presente uma fort;:a que o faz perseguir o bem-estar. 
Entretanto, esse impulso e "afetado pelos obstaculos que as leis lhe opoem. 
Todas as varias at;:oes do homem sao efeitos dessa tendencia interior". 
Nesse aspecto, "encontrar para urn crime o castigo que convem e 
encontrar a desvantagem cuja ideia seja tal que torne definitivamente sem 
atrat;:ao a ideia de urn delito". E, e nesse sentido que o suplicio era aplicado, 
isto e, ele tinha por escopo, ao ser presenciado pelo povo, inibir possiveis 
at;:oes criminosas. 
De acordo com Foucault (2004, p. 87), para que ocorra a mitigat;:ao 
(suavizat;:ao) das penas na mais absoluta normalidade, e preciso "estabelecer 
urn jogo de sinais-obstaculos que possam submeter o movimento das fort;:as 
a uma relat;:ao de poder". E por meio desses sinais-obstaculos que sera 
constituido o novo arsenal das penas. Em outras palavras, Foucault esta 
dizendo que nao e preciso supliciar o delinqOente, para que este venha a 
servir de exemplo para a sociedade, basta aplicar uma pena em que o 
propenso a transgredir a lei, ou seja, o delinqOente em potencial, em 
percebendo a sua desvantagem, seja desmotivado a praticar o delito. Nesse 
sentido, para cada tipo de delito a pena deve constar a proport;:ao necessaria 
para desestimular o delinqOente. 
Foucault (2004, p. 96) mostra que foi a partir dai que comet;:ou a 
ocorrer a mitigat;:ao das penas e a criat;:ao dos sistemas prisionais. A 
detent;:ao torna-se a forma essencial de castigo, ocupando quase todo o 
campo das punit;:oes possiveis, ou seja, encarceramento passa a abarcar 
quase todas as formas de punit;:ao. Esse aparelho punitivo (as prisoes) se 
alastra por toda a Frant;:a e Europa. 
Com esse mesmo enfoque, os sistemas prisionais chegaram aos dias 
de hoje, ou seja, visando a ressociabilizat;:ao do preso. Mas foi com o advento 
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dos Direitos Humanos que muitas praticas arbitrarias foram deixando de ser 
utilizadas, principalmente nos presidios de primeiro mundo, tendo-se por 
principia a defesa da dignidade humana. 
Percebe-se que a dignidade humana foi ganhando espago. 0 homem 
comegou a ver que era injusta a aplicagao de certas formas de punigao. A 
partir dai, em nome da dignidade humana, passou-se a se pensar em 
suavizagao da penas. Nesse sentido, o homem evoluiu muito. Muitos paises 
adotaram a forma de cerceamento da liberdade como forma de punigao. 
Muitos adotaram formas de controle para ressocializar o delinqOente antes de 
coloca-lo novamente em liberdade. 
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6 IMPUNIDADE 
A impunidade significa falta de castigo. Do ponto de vista estritamente 
juridico, impunidade e a nao aplicagao de determinada pana criminal a 
determinado caso concreto. A lei preve para cada delito uma punigao e 
quando 0 infrator nao e alcangado par ela, pela fuga, pela deficiencia da 
investigagao ou, ate mesmo, par algum ato posterior de tolerancia, o crime 
permanece impune (CARVALHO FILHO, 2004). 
Existem varias maneiras de se conferir a impunidade em urn pais. 
Uma delas e esta no grau de tolerancia da populagao em relagao as 
pequenas infragoes, como arremessar uma lata vazia na rua, instalar no 
veiculo equipamento detector de radares nas estradas ou ate mesmo pagar 
suborno para urn policial para nao ser multado, situagao em que o infrator e 
vista como esperto ou malandro. Ocorre que essa cultura da esperteza acaba 
par corroer pouco a pouco o poder de cobranga e fiscalizagao par parte da 
populagao. 0 estagio de confusao e tal que as pessoas ficam indignadas com 
as negociatas praticadas pelos politicos e tao amplamente divulgadas, mas 
ao mesmo tempo subornam policiais ou fiscais para que fagam vistas grossas 
a uma irregularidade, como se fosse normal. (MENDONCA. 2001 ). 
Todos os dias ouve-se o grito da midia. Basta ligar urn televisor, 
acessar a internet, fazer a leitura de urn jornal, ler uma revista, enfim, 
qualquer meio de comunicagao, para que nos deparemos com manchetes em 
que se vislumbram comentarios sabre a impunidade e o aumento dos indices 
de criminalidade e violencia. Par exemplo: no Rio de Janeiro, a questao do 
tratico de drogas pelo denominado Comando Vermelho - o CV; em Sao Paulo 
o crime organizado pelo denominado Primeiro Comando da Capital - o PCC; 
o caso do indio patax6 Galdino Jesus dos Santos, incendiado par cinco 
jovens de classe media alta em Brasilia; o caso do garoto Joao Helio 
arrastado par quilometros ate a morte na cidade do Rio de Janeiro. 
A impunidade aumenta dia ap6s dia, tanto para quem comete o delito, 
vista que, quanta para quem e vitima do ato ilicito, haja vista, saber das 
deficiencias no tocante a Seguranga Publica. 
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A impunidade ja come<;a nas prisoes. Em Sao Paulo, por exemplo, 
apenas 10% das 10 mil pessoas capturadas mensalmente pel a policia 
permanecem detidas por urn periodo superior a trinta dias e, quando nao sao 
postas em liberdade por meio de brechas existentes na lei penal e muito bern 
utilizada pela maioria dos advogados criminalistas, fogem, pulam muros, 
perfuram tune is ou corrompem carcereiros. (MENDONCA, 2001 ). 
Possivelmente seja a partir dessa incapacidade de prender, 
processar, julgar e punir do Estado, atraves do seu Sistema de Seguran<;a 
Publica e de seus varies subsistemas e que se desenvolve a impunidade. 
Segundo Andrich (2007), em materia publicada no jornal 0 Estado do 
Parana, disse que: 
.... em Curitiba/PR, apenas 10% dos cases de homicidio 
acabam em condena<;ao. A estimativa e do Tribunal do Juri, 
que realiza uma media de 15 julgamentos no mes, numero 
considerado baixo pelos promotores. De cada dez homicidios 
ocorridos na cidade, apenas tres chegam ao tribunal e 
somente urn deles acaba em condena<;ao. Quando o assunto e 
resolu<;ao de crimes desse tipo, dados do Ministerio da Justi<;a 
apontam que apenas 8% deles sao resolvidos. Destarte, a 
impunidade, ou pelo menos a sensa<;ao dela, torna-se 
freqOente, nao s6 na capital paranaense, mas em todo o Pais. 
Outra constata<;ao e que a maioria dos crimes contra a vida e 
classificada como de autoria desconhecida e normalmente 
ligados ao trafico de entorpecentes, em que testemunhas nao 
tern coragem de depor. (ANDRICH, 2007). 
Morrer assassinado no Brasil e facil, mas o criminoso ser preso, 
julgado, condenado e trancafiado numa cadeia esta cada vez mais dificil. 
Pessoas sao mortas num piscar de olhos, mas os assassinos, ainda que 
condenados, permanecem muito distante do que se poderia chamar de uma 
puni<;ao justa. 
Segundo Pereira (2007), o risco de urn criminoso ser preso e de 0,3%, 
segundo apontam alguns estudos, o que significa a existencia de uma quase 
certeza por parte do criminoso de que nao sera preso e essa sensa<;ao de 
impunidade acaba estimulando a criminalidade e espalhando a violencia. 
Neste mesmo sentido Konig (2008), em reportagem intitulada 
"Assassino sai impune em 90% dos casos", escreve que: 
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[ ... ] quem matar alguem no Brasil tem nove chances de ficar 
impune, contra uma (mica possibilidade de ser pego. A alta 
taxa de impunidade decorre do mfsero fndice de 8% de 
soluc;ao dos homicfdios. Ou seja, 36 mil assassinates 
cometidos por ano no pals sao simplesmente arquivados. [ ... ] 
No Brasil, solta-se demais e prende-se de menos. [ ... ] "A lei e 
brand a e o Judiciario, mais ainda". Mas tanta brandura muitas 
vezes decorre de um vfcio de origem: a falta de provas do 
crime. (KONIG, 2008). 
Trevisan (2008), sobre as possiveis solu~oes para diminuir os indices 
de criminalidade no Brasil, comenta que alguns juristas defendem o aumento 
das penas. Porem, o aumento da pena e totalmente in6cuo, sem qualquer 
efeito pratico, ja que continuara a imperar a sensa~ao de impunidade, em 
virtude de nao haver a certeza da puni~ao. 0 Brasil pode hoje ser 
considerado o paraiso da impunidade e isso significa que aumento da pena 
ou da redu~ao da maioridade penal nada vai resolver, uma vez que a 
sociedade deve acreditar na justi~a e o marginal deve teme-la. Agravar a 
pena nao serve como forma de diminuir a criminalidade. 
No Brasil de hoje, a pena perdeu a sua finalidade preventiva e 
retributiva, ou seja, nao intimida aquele com pretensao de cometimento de 
crimes a comete-los e muito menos pune adequadamente o autor de urn 
delito, imperando assim a sensa~ao de impunidade. 
E claro que a impunidade preocupa, ainda mais porque ela come~a a 
subverter valores como a cidadania e a dignidade da pessoa humana. 
A impunidade gera nas pessoas de boa indole o descredito no 
Sistema de Seguran~a Publica, por outro, gera nas pessoas com tendencias 
desviantes estimulos para que estas deixem de cumprir regras de conduta, 
normas, leis e ate mesmo principios ja consagrados no nosso ordenamento 
juridico. 
6.1 0 AUMENTO DA CRIMINALIDADE 
0 aumento da criminalidade no Brasil e urn problema que tern 
atravessado decadas sem solu~ao. A sociedade brasileira ja nao agOenta 
mais, razao pela qual, diariamente se mobiliza e pressiona as autoridades. 
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Todos os dias noticias dao conta de que o crime esta ficando 
insuportavel. As pessoas que moram nas grandes cidades tern medo de sair 
a noite. 
Mas atualmente, a criminalidade esta mostrando a outra face, ou seja, 
esta ganhando outros centres, e a chamada "interioriza<;ao do crime". 
Segundo Magalhaes (2008, p. 74-75), par intermedio da Revista Veja, datada 
de 23 de janeiro de 2008, apresenta os dez municipios brasileiros que 
tiveram maier crescimento na taxa de homicidios e quantas vezes o numero 
de assassinates aumentou em cad a urn, desde 1997. Vejamos: 
ao Felix do Xingu (PA) 
Curvelo (MG) 14 vezes 
Capistrano (CE) 14 vezes 
Nova Brasilandia D'Oeste (RO) 14 vezes 
Cantu (BA) 16 vezes 
Uruana (GO) 17 vezes 
Nova lpixuna (PA) 17 vezes 
Buritizeiro (MG) 18 vezes 
Medicilandia (PA) 22 vezes 
Coronel Fabriciano (MG) 35 vezes 
QUADRO 1 - CIDADES ONDE 0 N MERO DE HOMIC DIOS AUMENTOU 
FONTE: Revista Veja 
Urn dos fatores que propicia a interioriza<;ao da violencia diz respeito 
ao aumento de recursos em razao do crescimento da riqueza. Segundo a 
pesquisa, a "riqueza atrai contingentes populacionais em busca de 
oportunidades. Se a seguran<;a nao acompanha esse crescimento, o aumento 
da violencia e certo" (MAGALHAES, p. 75). 
Como se ve, o crime esta em todo Iugar, vista que urn grande numero 
de pessoas e capaz de apontar outras de seu relacionamento que ja foram 
assaltadas, seqOestradas, enfim, vilipendiadas de alguma forma. Urn exemplo 
disso pode ser constatado pela Pesquisa de Vitimiza<;ao, realizada na cidade 
de Curitiba/PR pela SESP em conjunto como IPARDES (2005). 
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Na ocasiao, observou-se que existe uma grande quantidade de 
pessoas que ouviram falar de diversas modalidades de delitos em sua 
vizinhanc;a, por exemplo, 58,91 °/o ouviram falar de roubos ou assaltos a 
moradores da vizinhanc;a e mais de 60o/o ouviu falar de roubos ou assaltos a 
residencias. Uma proporc;ao menor, porem significativa, viram ou 
presencia ram roubos ou assaltos a moradores da vizinhanc;a - 12,75%, 
roubos ou assaltos a residencia - 9,84% e a veiculos 9,35o/o e, roubos ou 
ass altos a transportes coletivos 7 ,22°/o. Ass altos a casas lotericas e 
comercios em geral sao crimes aos quais as pessoas presenciaram em 
menor proporc;ao, mesmo assim, aproximadamente 5°/o dos entrevistados 
viram ou presenciaram a ocorrencia destes delitos na sua vizinhanc;a. 
residencias 
transporte coletivo 7,22 51,25 41,52 
4,56 40,48 54,97 
comercio 5,98 60,87 33,14 
9,35 56,17 34,49 
QUADRO 2 - PROPOR 0 DE ENTREVISTADOS QUE T M CONHECIMENTO DA 
OCORR~NCIA DE ROUBOS OU ASSAL TOS EM SUA VIZINHANCA 
FONTE: SESP/Pesquisa de Vitimiza<;:ao Curitiba- 2005, CRISP, IPARDES 
A todo o momenta, podem-se ler noticias assustadoras sabre a 
inseguranc;a que cerca o cotidiano de cada individuo. 0 sequestra tern 
atingido inclusive a classe media. 
A midia fulmina as autoridades da area da Seguranc;a Publica dizendo 
que o problema da criminalidade esta urn caos. Para grande parte da midia, o 
Brasil esta fazendo muito pouco no combate ao crime - e o pouco que tern 
feito e errado. Nesse sentido, Secco (2002) da Revista Veja, publicou materia 
apresentando alguns dados estatisticos. Vejamos: 
Cento e dez pessoas sao assassinadas no Brasil todos os 
dias. lsso da 40.000 mortes por ano. Para aferir o grau de 
contamina9ao da criminalidade no pais, deve-se conhecer a 
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umca estatistica que interessa nesse campo: quantas vidas 
poderiam ser "economizadas" se o Brasil conseguisse alcanc;ar 
no campo da criminalidade o mesmo sucesso registrado no 
campo da estabilidade economica. Seria irreal imaginar que o 
volume de assassinates poderia despencar a zero. Nenhum 
pals do mundo realizou tal proeza. Esse indicador - "numero 
de assassinates per ano" -, que e usado em comparac;oes 
internacionais, inclui o total de homicfdios praticados nas 
diversas nac;oes sem levar em conta a motivac;ao do criminoso. 
A morte pede se dar como conseqOencia de uma briga de 
marido e mulher, per causa da disputa de vizinhos, confusao 
no transite ou resultado de assalto ou seqOestro. (SECCO, 
2002). 
Comprovadamente, as estatisticas apontam para o crescimento da 
criminalidade fazendo com que a impunidade va se tornando realidade a cada 
dia. Contudo, isso nao e urn privilegio exclusive do Brasil. Recentemente, 
uma noticia sobre urn relat6rio da ONU - Organizac;ao das Nac;oes Unidas 
veiculou no site da OAB de Foz do lguac;u, demonstrando que os homicidios 
cresceram 30% no mundo em 20 anos. Aponta ainda que o roubo e o crime 
mais comum contra a pessoa. Em todo o mundo, os casos de roubo 
cresceram cerca de 40% para 60%, entre 1980 e 2000. A America do Sui tern 
as taxas mais altas de furto, seguida pela Africa do Sui. 
6.2 A APLICA<;AO DAS PENAS NO BRASIL ENOS EST ADOS UNIDOS 
Mendonc;a (2001) co menta que o tern a seguranc;a publica despertou a 
atenc;ao dos politicos americanos ja na decada de 80, quando foi introduzida 
pena minima de 15 anos de prisao para qualquer individuo surpreendido 
portando drogas. 0 resultado foi mais de 400 mil prisoes nos ultimos anos, 
chegando a ser inaugurada uma prisao a semana no pais e esse ritmo 
continua acelerado ate hoje. Os custos do governo para manter o ritmo 
equivalem atualmente a 25% do PIB Produto Interne Bruto do Brasil (250 
bilhoes). Esse empenho do governo norte americano resultou em que 
algumas das cidades mais violentas do pais voltaram a ter indices de 
criminalidade identicos aos registrados na decada de 60. 
Urn exemplo no rigor da aplicac;ao das penalidades nos Estados 
Unidos da America, em comparac;ao com o Brasil, esta relacionado ao tempo 
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em que o criminoso permanece na cadeia, ate que obtenha algum beneficia 
que o ponha em liberdade, mesmo que condicionalmente. 0 quadro a seguir 
exemplifica alguns crimes, comparando-os: 
Homicidio 1 ano e meio 12 anos 
Roubo 1 ano e meio 12 anos 
Trafico de Drogas 3 anos 15 anos 
Sequestra 7 anos 10 a nos 
Estupro 7 anos 11 anos 
Latrocinio 7 anos 13 anos 
QUADR E 0 CRIMINOSO PERMANECE PR NO BRASIL E NOS 
Fonte: Mendonc;a 2001 
Em 1982, a media de homicidios nos Estados Unidos era de 9 por 100 
mil habitantes, atingindo o pi co de 9,8 por 100 mil habitantes em 1991, tendo 
caido para 5,5 por 100 mil habitantes em 2000 (ROSENFELD, 2004, p. 64). 
Enquanto isso, no Brasil, o Mapa de Violencia 2006, publicado pela 
Organiza9ao dos Estados lbero-Americanos, passaram a 27 homicidios par 
100 mil habitantes, em 2004 (OEI, 2006). 
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7 MOTIVACAO 
Virtualmente, cada pessoa tern sua propria ideia do que seja a 
motivac;ao. Todavia, e importante notar que, em todas ou quase todas as 
definic;oes, encontramos explicitas ou implicitas as ideias de desejos, 
aspirac;oes, metas, objetivos, estfmulos, impulses, necessidades, percepc;oes, 
atitudes, satisfac;oes, recompensas, mecanismos de defesa de 
comportamentos. 0 assunto e inesgotavel, mas tratamos de comec;ar 
averiguando a motivac;ao nas suas origens, visando complementar o 
conhecimento sobre o assunto. 
A palavra motivac;ao tern, segundo a Enciclopedia Mirador 
lnternacional - Enciclopedia Britanica, etimologia peculiar: "do verbo Iatino 
movesse, mover, agitar, par-se em movimento, ha o adjetivo tard; motivus, o 
que se move, relative ao "movimento move I", representado no Ia tim medieval 
[ ... ] motivum; motive, causa, razao (neutro substantivador de 
motivus), sabre o qual se calca o portugues, espanhol, italiano 
motive, ingles motive, o alemao motir, todos emprestimos do 
seculo XV ao frances motif, substantivac;ao do seculo XIV do 
adjetivo frances, artigo motif, que e o latim tardio motivus. 0 
portugues motive e vernaculizac;oes formam o derivative 
respective portugues, espanhol motivar, do seculo XVII, 
italiano motivare, do seculo XVII-XVIII, ingles motive, de 1650, 
alemao motivieren, do seculo XVII-XVIII, frances motiver, de 
1721, donde respectivamente o portugues motivac;ao, espanhol 
motivacion, italiano motivazione, os tres do seculo XIX-XX, 
ingles motivation, de 1873, alemao motivation, frances 
motivation, todos do seculo XIX-XX. Como termo da linguagem 
da psicologia, a palavra ganha curse a partir de 1940-1950. 
7.1 CONCEITOS DE MOTIVA<;AO 
Ao estudar a literatura sobre o assunto identificamos que nao existe 
urn entendimento comum a sua propria conceituac;ao. 
Verifica-se que os psicologos trabalham com o problema da motivac;ao 
de varias maneiras, dai a dificuldade de se obter definic;oes ou entendimento 
comum. 
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Alguns consideram a motivac;ao como uma condic;ao interna que leva 
o individuo a atividade, podendo tal condic;ao tratar-se de urn processo 
fisiol6gico ou urn estado psiquico. Outros julgam que a causa do 
comportamento se encontra em alguma necessidade ou impulse do 
organismo. 0 conceito basico sob esta 6tica indica que, na busca pela 
sobrevivencia, podem ocorrer certas deficiencias ou necessidades que levam 
o individuo a urn estado de desequilibrio e que, por sua vez, provoca uma 
atividade (comportamento) visando a satisfac;ao daquela necessidade e o 
restabelecimento do equilibria. 
Segundo Chiavenato (1997, p. 78), o termo motivac;ao refere-se a 
sentimentos de realizac;ao, de crescimento e de reconhecimento profissional, 
manifestados por meio de execuc;ao das tarefas e atividades que oferecem 
desafio e significado para o trabalho. 
Trata-se de urn processo que implica a vontade de efetuar 
determinada tarefa ou caminhar rumo a urn objetivo. Para tanto, a pessoa 
tera que fazer urn esforc;o, manter esse esforc;o ate que o objetivo seja 
atingido, concentrando ai suas energias. 
Ao comentar sabre motivac;ao Maslow (apud MEGGINSON et a/., 
1998, p. 307) assim ensinou: 
[ ... ] sou motivado quando sinto o desejo, ou carencia, anseio 
ou falta. Ainda nao foi descoberto qualquer estado 
objetivamente observavel que se relacione decentemente com 
estas informa<;oes subjetivas, isto e ainda nao foi encontrada 
uma boa defini<;ao comportamental de motiva<;ao. (MASLOW 
apud MEGGINSON eta/., 1998, p. 307). 
Mosquera (1992, p. 72), assim conceituou motivac;ao: 
Motiva<;ao e induzir uma pessoa ou urn grupo de pessoas, 
cada qual com suas pr6prias necessidades e personalidades 
distintas, a trabalhar para atingir os objetivos da organiza<;ao, 
ao mesmo tempo em que trabalha para alcan<;ar seus pr6prios 
objetivos. (MOSQUERA, 1992, p. 72). 
Sob esta 6tica, o conceito basico de motivac;ao indica que e urn 
motivo e urn fator interne que da inicio, dirige e integra o comportamento de 
uma pessoa. Este motivo e constituido, usualmente, de urn impulse e uma 
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recompensa, que se da quando o objetivo do impulse foi alcanc;ado, o que 
muitas vezes nao representa valores monetarios ou materiais fornecidos aos 
funcionarios de empresas para que alcancem determinadas metas, mas sim, 
outros fatores que levam a escolha da profissao e o seu desenvolvimento no 
decorrer do tempo, principalmente as influencias do meio em que o 
profissional desempenha suas fungoes. 
Edward Junior Murray (apud CHIAVENATO, 1938, p.235) afirma que o 
impulse funciona como urn dos meios para proceder sua medic;ao. 
Assim, a motivac;ao e o fator que desperta, mantem e dirige o 
comportamento, nao exprimindo realidade observavel, mas compondo uma 
construc;ao 16gica. 
Hebb (apud CHIAVENATO, 1938, p.235) prefere conceitua-la como 
sendo a tendencia do organismo a se ativar, de modo relative e organizado. 
Ou, ainda, uma tendencia inexistente a urn organismo como urn todo, para 
produzir atividade organizada, oscilando entre o nivel mais baixo do sono 
profunda e o nivel mais alto da vigilia e dos estados de excitac;ao e alerta, 
variando, tambem, quanta ao tipo de comportamento resultante ou ao tipo de 
estimulac;ao a que o organismo responde. 
Nissen (apud CHIAVENATO, 1938, p.236), colocando-se em posic;ao 
intermediaria, conceitua-a como urn fator de ativac;ao ou de sensibilizac;ao do 
organismo relativamente a urn excitante. Neste caso, a motivac;ao seria urn 
estado responsavel pela func;ao de abaixamento dos limiares de resposta 
diante de certos estimulos, elemento de sensibilizac;ao e dinamismo. 
7.2 TEORIAS DA MOTIVACAO 
7.2.1 Teoria da hierarquia das necessidades 
0 psic61ogo Abraham Maslow (1908-1970), provavelmente o mais 
conhecido te6rico motivacional, foi membra da Human Relations School, em 
finais da decada de 1950, nasceu em Brooklyn, licenciou-se em Wisconsin e 
doutorou-se na Universidade de Columbia, onde tambem trabalhou no 
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departamento de investiga9ao. No Jardim Zool6gico de Bronx estudou o 
comportamento dos primatas e, entre 1945 e 194 7, foi diretor-geral da 
Maslow Cooperage Corporation. Em 1951 lecionava Psicologia Social na 
Universidade de Brandeis. 
0 mencionado autor estudou a motiva9ao humana orientada para o 
trabalho. E neste as necessidades ou motivos do individuo podem estar 
sendo satisfeitos ou nao. 
Quando urn motivo ou necessidade e satisfeito, surge outro 
imediatamente. Maslow dizia que as necessidades ou motivos que 
determinam o comportamento humano sao aquelas que ainda nao foram 
satisfeitas. A a9ao humana implica na nao existencia das necessidades ou 
motivos. Quando a pessoa tern uma necessidade ou urn motivo intenso, seu 
desejo sera igualmente intenso. Ela se comportara para conseguir realizar 
esse desejo, satisfazendo sua necessidade ou motivo. Embora precisem ser 
reconhecidas as diferen9as individuais, nao se pode fazer previsoes sobre o 
comportamento dos trabalhadores. Nao e possivel generalizar e padronizar 
os motivos ou necessidades por serem muito particulares e pr6prios de cada 
pessoa. 
Para que se possa compreender o comportamento motivado para o 
trabalho na empresa, numa visao social, primeiro e necessaria entender as 
motiva9oes individuais e que o orientam para o trabalho na empresa. Enfim, e 
necessaria se ter uma visao de homem enquanto individuo, que pertence a 
urn contexte social mais amplo e que esta em constante intera9ao com o 
meio, num caminho de ida e volta, em que, ao mesmo tempo que interfere 
sobre o meio, este interfere sobre aquele. 
Desta rela9ao de interferencia mutua, ocorrem modifica9oes que se 
estendem para a motiva9ao, determinando o comportamento, especialmente 
no trabalho. 
Maslow desenvolveu uma teoria da motiva9ao fundamentada numa 
hierarquia das necessidades que influenciam o comportamento humano. 
Segundo este autor, a cada momenta existe uma necessidade predominante 
nos individuos, que motiva seu comportamento. Neste caso, os incentives por 
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parte da gen3ncia devem, de alguma forma, procurar ser compativeis com a 
satisfa~ao desta necessidade predominante, para que, espontaneamente, o 
individuo caminhe na dire~ao desejada pela organiza~ao. Uma vez satisfeita 
aquela necessidade, cessa seu potencial motivador. Torna-se importante, 
entao, outro nivel de necessidade, segundo a escala de Maslow. 
A grande contribui~ao de Maslow, foi a de ordenar as necessidades 
numa hierarquia de prioridades, colocando as necessidades biol6gicas como 
aquelas que devam ser satisfeitas primeiro e antes de quaisquer outras 
necessidades mais elevadas poderem receber qualquer aten~ao 
Maslow dividiu sua hierarquia das necessidades em cinco categorias e 
acreditava que a hierarquia das necessidades de urn individuo deve ser vista 
como urn todo para que se possa compreender o seu comportamento. Ela 
nao sera necessariamente a mesma para todos os individuos ou para 
pessoas de diferentes idades, mas, subjacente a toda varia~ao possivel, esta 
o conceito fundamental de que uma necessidade inferior deve ser satisfeita 
antes de a seguinte e mais elevada poder emergir. 
Conforme Maslow (apud CHIAVENATO, 1938, p.234), motivos ou 
necessidades se diferem pela intensidade que possuem. Umas sao mais 
fortes que as outras, onde as mais intensas irao predominar e determinar o 
comportamento do individuo. 
Essas teorias levaram Litnim e Stringer (apud FOURNIES, 1992, p.65) 
a estudar sobre a rela~ao entre o ambiente de trabalho e a for~a de varias 
necessidades. Certas caracteristicas de situa~ao de ambiente de trabalho 
determinam quais necessidades serao estimuladas nos individuos num dado 
momento. Conflitos, padroes, recompensas e responsabilidade, estrutura, 
apoio e risco, na provisao da for~a motivacional, sao os fatores mais 
significativos. 
Maslow acreditava que todos os individuos apresentam uma 
hierarquia de necessidades que precisavam ser satisfeitas. Essa "hierarquia 
de necessidades" e mostrada sob a forma de piramide, conforme se ve 
a baixo: 
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DE AUTO ESTIMA 
SOCIAL 
SEGURAN<;A 
FISIOLOGICAS 
FIGURA 1 - PIRAMIDE DAS NECESSIDADES DE MASLOW 
Essa teoria fundamenta-se na premissa de que as pessoas, embora 
trabalhem a fim de atender as necessidades, estas, depois de satisfeitas, nao 
mais provocam motivac;ao para novos esforc;os. 
Em outras palavras uma necessidade satisfeita deixa de ser 
motivadora. As organizac;oes, portanto, precisam descobrir novos incentives, 
caso desejem assegurar permanente motivac;ao de seus funcionarios. 
Segundo Murrell (1977, p.81 ), 
[ ... ] as categorias da hierarquia das necessidades formuladas 
por MASLOW consistem em: necessidades fisio16gicas, como 
feme, sede e sexo, que sao requisites basicos para a 
sobrevivencia; necessidades de seguran9a como a 
tranqOilidade e a liberdade contra amea9as; necessidades de 
aplica9ao social como o amor e a afei9ao, aceita9ao por outre; 
necessidades de estima como o respeito, o status, o exito e 
necessidade de auto-realiza9ao ou individua9ao, como a 
identidade ou realiza9ao plena do potencial de cada urn. 
(MURRELL, 1977, p.81 ). 
Para Maslow, (apud CHIAVENATO, 1938, p.234) os homens possuem 
diferenc;as individuais, motivos ou necessidades que interferem no seu 
comportamento e consequentemente no seu trabalho. Assim, quando o 
homem trabalha, seu comportamento estara orientado pelos motivos ou 
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necessidades que fazem com que ele trabalhe, ou seja, pela sua motivagao 
no trabalho. Por motivagao no trabalho entende tudo que move o indivfduo 
para o comportamento de trabalhar, sua vontade, desejos e necessidades. 
A hierarquia das necessidades humanas de Maslow baseia-se na 
ideia de que, quando satisfeito urn determinado nivel de necessidades, a 
motivagao s6 e ativada pelo desejo de atender a necessidade colocada no 
nivel imediatamente superior. Em ordem ascendente, as necessidades 
humanas basicas sao as seguintes, de acordo com aquele autor : 
1. Necessidades fisiol6gicas e biol6gicas; 
2. Necessidade de seguranga e previd€mcia ; 
3. Necessidades sociais e de participagao (de amor); 
4. Necessidade de ego e estima; e 
5. Necessidade de auto-realizagao. 
7 .2.1.1 Necessidades fisiol6gicas e biol6gicas 
Fundamentais para a sobrevivencia do individuo, sao compreendidas 
como as relacionadas a fome, sede, sexo, sono. Estao no nivel mais baixo da 
escala hierarquica, porem de importancia maxima quando satisfeitas. Sao 
relativamente independentes entre si, porem, se inter-relacionam. Sao as 
necessidades prementes. 
Como exemplos de como satisfazer estas necessidades, podem ser 
considerados pagamento, terias, feriados, perfodos de descanso durante o 
trabalho, toaletes, ar limpo para respirar, agua para beber e outros. 
7.2.1.2 Necessidades de seguranga e previdencia 
As necessidades de seguranga e previdencia implicam na sensagao 
de protegao, e surgem ap6s satisfeitas as necessidades fisiol6gicas. 
Encaixam-se aqui as condigoes (seguras) de trabalho, pianos de economia, 
de poupanga, indenizagao por demissao ou estabilidade de emprego, direitos 
a pensao, a assistencia medico-hospitalar, etc. 
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Quanto maior a sensac;ao de ameac;a ou dependencia, maior a 
necessidade de garantia, de protec;ao e de previdencia. Como os empregados 
de qualquer organizac;ao estao em grande parte em relacionamento 
dependente, fica clara a importancia da satisfac;ao deste tipo de necessidade. 
7.2.1.3 Necessidades sociais e de participac;ao (de amor) 
As necessidades de amor e afeic;ao, manifestas como sociais e de 
participac;ao, se apresentam ap6s satisfeitas, ao mesmos razoavelmente, as 
necessidades de seguranc;a. 
Estas necessidades dizem respeito ao desejo de sociabilizac;ao, 
aceitac;ao, amizade e sentimento de grupo que cada individuo apresenta, 
desde que satisfeitas as necessidades que as precederam. Entao 
exemplificadas nas atividades patrocinadas pelas organizac;oes aos seus 
empregados, clubes, grupos de trabalho e outros. 
Nao deve a satisfac;ao destas necessidades ser interpretada pela 
administrac;ao da empresa como ameac;a aos seus objetivos, pela avaliac;ao 
de que a formac;ao de grupos coesos tenderiam a promover certa 
concorrencia com a propria organizac;ao. Ao contrario, deve-se entender que 
a frustrac;ao ao entendimento destaca necessidades sim, e que podem e e o 
que costumeiramente ocorre, implicar prejuizo ao desempenho e a 
consecuc;ao dos objetivos trac;ados. 
7 .2.1.4 Necessidades do ego e estima 
As necessidades do ego e estima relacionam-se diretamente a noc;ao 
de status, autoconfianc;a, pagamento, aprec;o e reconhecimento; 
conseqOentemente, sao satisfeitas atraves do poder, titulos, simbolos de 
status social, elogios, premios, promoc;ao. 
E claro que as necessidades de ego e estima sejam plenamente 
satisfeitas, porque as pessoas procuram indefinidamente mais satisfac;ao de 
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tais necessidades, uma vez que elas tenham se tornado importantes para as 
mesmas. 
7 .2.1.5 Necessidades de auto realiza<;ao 
Mosquera (1982, p. 95), comentou que: 
No apice da hierarquia das necessidades, a de auto-realizac;ao 
ou de auto cumprimento pede ser traduzida pelo "desejo da 
pessoa torna-se sempre mais do que e e de vir a ser tude o 
que pede ser "e e alcanc;ada sua satisfac;ao com o 
desenvolvimento de habilidades pr6prias, realizac;ao de 
trabalhos criativos e exito em atribuic;oes desafiadoras. 
(MOSQUERA, 1982, p. 95) 
Em geral, as organiza<;oes oferecem aos empregados oportunidades 
limitadas para o cumprimento dessas necessidades. E. fundamental que as 
outras necessidades sejam satisfeitas, ainda que razoavelmente, para que se 
busque a auto-realiza<;ao, caso contrario os individuos destinarao seus 
esfor<;os e esperan<;as para a satisfa<;ao das necessidades de niveis mais 
baixos. 
7 .2.1.6 Considera<;oes ace rca da teo ria de Maslow 
Conforme informa Lopes (1980, p. 67): 
Embora a teoria de Maslow nao seja suficiente para responder 
a todas as questoes suscitadas pelo problema da motivac;ao no 
trabalho, sua contribuic;ao tem side sublinhada pela maioria 
dos textos sobre o assunto. 0 numero e designac;oes dos 
niveis identificados por Maslow sao de pequena importancia. 
Ele proprio indicou que as necessidades nem sempre 
ocorrerao na ordem sugerida ou nem sempre havera distinc;oes 
perfeitamente nitidas entre varies niveis. 0 que e relevante na 
teoria desse autor e o conceito da hierarquia das 
necessidades, ou seja, uma vez satisfeita uma necessidade 
ela nao serve mais para motivac;ao. (LOPES, 1980, p. 67). 
Entretanto, o raciocinio de que a satisfa<;ao da necessidade de nivel 
inferior na hierarquia de Maslow constitui requisite para a emergencia de 
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tentativas de satisfazer necessidades de nivel mais alto, tern sofrido 
contestac;:ao. 
Por outro lado, duvidas foram levantadas sabre as necessidades 
humanas podem ser incluidas em hierarquias estaveis, se todos os individuos 
se ajustam a mesma hierarquia de necessidades, se uma pessoa pode 
simultaneamente tentar satisfazer duas necessidades, etc. A validade da 
teoria de Maslow permanece sendo urn problema aberto a especulac;:ao. 
7 .2.2 Teo ria dos do is fatores de Herzberg 
Segundo Stoner e Freeman (1982, p. 8), esta teoria advem do 
estudioso Frederick Herzberg, para quem o comportamento das pessoas e 
orientado por dois fatores em situac;:ao de trabalho: insatisfac;:ao, fatores 
higiemicos e satisfac;:ao, fatores motivantes. Ele desenvolveu a teoria da 
motivac;:ao-higiene, atraves da qual procurou demonstrar que a motivac;:ao se 
da apenas nos ultimos degraus da hierarquia das necessidades humanas. 
Herzberg realizou, em 1959, numerosas entrevistas com engenheiros 
e contadores de industrias em Pittsburgh, Estados Unidos, onde procurou 
identificar os fatores que geravam satisfac;:ao e os fatores que geravam 
insatisfac;:ao no trabalho. Como resultado, Herzberg concluiu que os fatores 
de insatisfac;:ao normalmente estavam relacionados ao ambiente de trabalho, 
e os fatores de satisfac;:ao ao trabalho em si, conforme apresenta a tabela 
a baixo. 
Herzberg procurou coligir dados a respeito de atitudes 
quanta ao trabalho, e a partir dos quais fosse possivel 
fazer suposic;:oes a respeito do comportamento humane. A 
teoria motivac;:ao-higiene resultou da analise do estudo 
inicial feito por Herzberg e seus colaboradores no Servic;:o 
Psicol6gico de Pittsburgh. Este estudo foi realizado com 
amplas entrevistas com aproximadamente duzentos 
engenheiros e contadores de onze industrias na area de 
Pittsburgh. Nas entrevistas, deviam dizer quais os tipos de 
coisas que os tornavam infelizes ou insatisfeitos no 
trabalho, aiE§m de dizer quais as que os tornavam felizes 
ou satisfeitos. 
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Ao analisar os dados dessas entrevistas, Herzberg 
concluiu que o homem tern duas categorias de 
necessidades, fundamentalmente independentes entre si, 
e que de diferentes formas influem no comportamento. 
Verificou que, quando as pessoas se sentiam insatisfeitas 
com seus servic;os, preocupavam-se com o ambiente em 
que estavam trabalhando. De outro lado, quando as 
pessoas se ·sentiam bern no servic;o, isso se ligava ao 
trabalho propriamente dito. A primeira categoria foi 
denominada, por Herzberg, fatores de higiene) pois 
descrevem o ambiente humano e servem a func;ao 
primaria de impedir a insatisfac;ao com o trabalho. A 
segunda categoria foi por ele denominada motivadores, 
pois pareciam eficientes para motivar as pessoas para 
realizac;ao superior. (LEITE, 1977, p. 68-77). 
Desenvolvendo pesquisas acerca da motivagao, e basicamente acerca 
da satisfagao, Herzberg verificou que fatores que causam satisfagao no 
cargo, proporcionam efeito estimulante sabre o desempenho e o moral, 
enquanto que fatores que causam insatisfagao no cargo, produzem efeito 
negative. 
Chiavenato (1938, p.235) coloca que os fatores higienicos ou 
insatisfacientes estao relacionados aos fatores extrfnsecos, localizando-se no 
ambiente e abrangem as condigoes onde o trabalho e desenvolvido, sendo 
administrados e decididos pela empresa, fora, portanto, do controle das 
pessoas. Os principais fatores sao: beneffcios sociais, salario, condigoes de 
trabalho, clima de relagoes entre a empresa e as pessoas, tipos de chefia e a 
polftica da organizagao. Tais fatores, ressalte-se, nao levam a satisfagao, 
mas a ausencia de insatisfagao. Afirma o autor que, quando 6timos os fatores 
higienicos, apenas e evitada a insatisfagao dos empregados, e, ao serem 
elevados, nao se consegue sustenta-los no patamar por muito tempo. Por 
outro lado, se os fatores sao pessimos, provocam a insatisfagao dos 
empregados. 
Chiavenato (1938, p.234) assevera que os fatores motivantes ou 
satisfacientes estao relacionados ao cargo e a natureza das tarefas que o 
indivfduo executa, estando sob o controle do indivfduo que faz e 
desempenha. Estes fatores envolvem os sentimentos de crescimento 
individual, de reconhecimento profissional, necessidade de auto-realizagao, a 
responsabilidade e o progresso, estando relacionados ao conteudo (tarefas) 
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de trabalho e as recompensas pertinentes ao desempenho profissional. 
Ressalta o autor que o efeito dos fatores motivacionais sobre o 
comportamento das pessoas e profundo e estavel, provocando, quando sao 
6timos, satisfac;ao e evitando a satisfac;ao quando precarios. 
Segundo Stoner e Freeman (1982, p.79), Herzberg estudou a 
satisfac;ao desconsiderando diferenc;as individuais e esquecendo-se da 
produtividade e de sua ligac;ao com a satisfac;ao. Expoe o ultimo autor 
tambem que os fatores responsaveis pela satisfac;ao sao desligados e 
distintos dos fatores da insatisfac;ao profissional, asseverando que "o oposto 
da satisfac;ao profissional nao seria a insatisfac;ao, mas sim nenhuma 
satisfac;ao profissional e, da mesma forma, o oposto da insatisfac;ao 
profissional seria nenhuma insatisfac;ao profissional e nao a satisfac;ao". 
(HERZBERG apud CHIAVENATO 1938, p.235). 
HERZEBERG (apud CHIAVENATO, 1938, p. 235), coloca que para 
proporcionar continuamente motivac;ao no trabalho e necessaria ocorrer urn 
"enriquecimento de tarefas" ou "enriquecimento do cargo", numa constante 
substituic;ao de tarefas mais simples e elementares dos cargos por tarefas 
mais complexas, a fim de acompanhar o crescimento individual de cada 
empregado, oferecendo-lhe condic;oes de desafio e de satisfac;ao profissional 
no cargo. Tais irao depender do desenvolvimento de cada individuo e devem 
ser feitas de acordo com suas caracteristicas individuais, trazendo efeitos 
altamente desejaveis, como aumento da motivac;ao, produtividade, reduc;ao 
do absentefsmo e a rotatividade do pessoal. 
Havia divergencias com relac;ao a teoria de Maslow, pois Herzberg 
sustentava que os fatores motivadores e os de higiene sao independentes 
entre si. E preciso reduzir os fatores insatisfat6rios e aumentar os 
satisfat6rios para produzir uma forc;a de trabalho motivada. As teorias, de 
Maslow e de Herzberg, sao diferentes, contendo urn ponto em comum: ambas 
deduzem que os trabalhadores sao motivados mais por fatores intrfnsecos do 
que extrinsecos. 
Wexley e Yuki definem motivac;ao como "o esforc;o, que e despendido 
no trabalho de urn empregado, para satisfazer as necessidades de 
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crescimento, como realiza<;ao, competencia e auto-realiza<;ao" (FOURNIES, 
1992, p.67). 
Os fatores positives foram chamados de motivadores e os negatives 
de higienicos. 
OL ICA E ADMINISTRA DA 
MPRESA 
UADRO 4- FATORES HIGI NICOS E MOTIVADORES, SEGUNDO HERZBERG 
FONTE: Bergamini (1997, p. 37) 
Os fatores higienicos referem-se as condi<;oes que rodeiam a pessoa 
enquanto trabalha, englobando as condi<;oes fisicas e ambientais de trabalho, 
o salfuio, os beneficios sociais, a politica da organiza<;ao, administra<;ao 
geral da mesma, estilos de superv1sao, rela<;oes interpessoais, os 
regulamentos internes, as oportunidades existentes, etc. Correspondem a 
perspectiva ambiental. Constituem os fatores tradicionalmente utilizados 
pelas organiza<;oes para se obter motiva<;ao dos empregados. 
Estes fatores sao muito limitados em sua capacidade de influenciar 
poderosamente o comportamento dos empregados. A expressao "higiene" 
serve exatamente para refletir o carater preventive e profilatico e para 
mostrar que se destinam simplesmente a evitar fontes de insatisfa<;ao do 
meio ambiente ou amea<;as potenciais ao seu equilibria. Quando estes 
fatores sao 6timos, simplesmente evitam a insatisfa<;ao, uma vez que sua 
influencia sobre o comportamento nao consegue elevar de forma substancial 
de maneira duradoura a satisfa<;ao. Porem, quando sao precarios, provocam 
insatisfa<;ao. 
Os fatores motivadores referem-se ao conteudo do cargo, as tarefas e 
aos deveres relacionados com o cargo em si. Sao eles: realiza<;ao, 
reconhecimento de tarefa bern executada, natureza do trabalho, 
responsabilidade outorgada ao individuo, liberdade de decidir como executar, 
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uso plena de habilidades pessoais, possibilidade de progresso na hierarquia 
administrativa da organizac;ao, etc. Produzem efeitos duradouros de 
satisfac;ao e de aumento de produtividade em niveis de excelencia. 
Em suma, condic;oes tais como ambiente agradavel de trabalho, 
salario adequado, e atitude afavel dos supervisores (fatores higienicos), nao 
asseguram por si s6 motivac;oes positivas. Estas ultimas sao ensejadas pelas 
satisfac;oes encontradas no proprio trabalho (fatores motivadores), entre os 
quais avulta a oportunidade de auto-realizac;ao, isto e, oportunidade de plena 
desenvolvimento de todas as potencialidades inerentes ao ser humano na 
situac;ao de trabalho. 
Fazendo-se um paralelo com a hierarquia das necessidades de 
Maslow, poder-se-ia dizer que os fatores higienicos seriam aqueles que 
procuram satisfazer as necessidades fisio16gicas, de seguranc;a e social. Os 
fatores motivadores seriam aqueles que procuram satisfazer as necessidades 
de estima e auto-realizac;ao. A figura 2 apresenta esta relac;ao. 
DE AUTO 
REALIZACAO 
DE AUTO ESTIMA 
Fatores Motivacionais 
-------F-~--.--.---------- ---------. 
SOCIAL 
SEGURANCA 
FISIOLOGICAS 
Fatores 
Higi€micos 
FIGURA 2 - HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW E TEORIA DE MOTIVA<;AO 
DE HERZBERG 
Herzberg buscou evidenciar a diferenc;a existente entre motivac;ao e 
movimento. Ele chamou todos os fatores que servem apenas de estimulo 
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externo a realizactao das tarefas de "pebuns", afirmando que estes fatores 
geram apenas movimento. A motivactao aconteceria apenas quando houvesse 
a vontade propria do individuo de realizar as tarefas. 0 movimento poderia 
ser gerado por dois tipos de "pebun": 
"Pebun" negativo: ocorre quando o trabalhador recebe urn 
"pontape no traseiro" (fisica ou psicologicamente) para executar a 
tarefa. Nos tempos antigos, isto poderia ser ilustrado pelas 
agressoes fisicas feitas aos escravos, para que eles cumprissem 
suas obriga96es. Nos tempos modernos, o "pebun" negative 
acontece toda vez que o trabalhador recebe broncas, punictoes ou 
amea9as para que execute a tarefa. 
"Pebun" positivo: ocorre quando urn trabalhador e "seduzido" por 
alguma forma de incentive para realizar a tarefa. Na verdade, ele 
nao quer realizar a tarefa, apenas ira executa-la para receber 
alguma recompensa. Herzberg apontou varias armas de "seductao" 
utilizadas nas empresas. Entre elas, destacam-se: reductao do 
expediente de trabalho, salaries em espiral, beneficios 
previdenciarios, apoio assistencial, participa<fao nos Iueras. 
Assim, os "pebuns" positives, normalmente vistas pela empresa como 
fatores de motivactao, apenas gerariam movimento atraves da prevenctao da 
insatisfa9ao e poderiam ser classificados como fatores higienicos. 
Para Herzberg, a (mica forma de fazer com que o individuo sentisse 
vontade propria de realizar a tarefa seria proporcionando-lhe satisfactao no 
trabalho. Em outras palavras, a motivactao aconteceria apenas atraves dos 
fatores motivadores. 0 caminho apontado por Herzberg para a motivactao e o 
enriquecimento da tarefa. 
Por enriquecimento da tarefa entende-se "urn deliberado aumento da 
responsabilidade, da amplitude e do desafio do trabalho" HERSEY E 
BLANCHARD, (1986, p.77). Percebe-se, assim, que o enriquecimento da 
tarefa visa a satisfazer as necessidades de estima e auto-realizactao do 
trabalhador atraves de fatores motivadores. No quadro 5 e possivel observar 
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algumas praticas administrativas apontadas por Herzberg para o 
enriquecimento do cargo. 
Eliminar alguns controles, mas manter a 
ob · atoriedade de restar contas. 
Aumentar a obrigatoriedade de cad a 
empregado prestar contas de seu proprio 
trabalho. 
r a uma pessoa uma unidade natural 
com leta de trabalho dulo, divisao, area 
Conceder mais autoridade a urn empregado 
em sua atividade· liberdade no ca o. 
Acrescentar tarefas novas e mais dificeis, 
nao executadas anteriormente. 
Responsabilidade e realiza9ao 
essoal. 
Responsabilidade e reconhecimento. 
Responsabi idade, realiza9ao e 
reconhecimento. 
Responsabilidade, realiza9ao e 
reconhecimento. 
Desenvolvimento e aprendizagem. 
Atribuir tarefas especificas ou especializadas Responsabilidade, desenvolvimento 
a cada urn dos empregados, permitindo-lhes 
ue se tornem es ecialistas. e progresso . 
. MOTIVAQ 
FONTE: Herzberg (1968, p.9). 
Herzberg elaborou uma metodologia que deve sistematicamente ser 
utilizada pelos administradores que buscam o enriquecimento das tarefas de 
seus subordinados. Esta metodologia abrange as seguintes medidas: 
a) Escolher os cargos nos quais: 
1) o investimento feito em engenharia industrial nao encare9a demais 
as modifica96es, 
2) as atitudes sejam mas, 
3) a higiene esteja ficando muito dispendiosa e 
4) a motiva9ao fa9a diferen9a no desempenho. 
b) Encarar esses cargos com a convic9ao de que podem ser 
modificados. 
c)Fazer urn brainstorm para elaborar uma lista de modifica9oes que 
possam enriquecer os cargos. 
d) Fazer uma triagem na lista, eliminando sugestoes referentes a 
higiene, e nao a real motiva9ao. 
e) Fazer outra triagem na lista, eliminando generalidades do tipo 
"atribuir-lhes maior responsabilidade". 
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f) Fazer mais uma triagem na lista, eliminando sugestoes de 
lastreamento horizontal. 0 lastreamento horizontal refere-se as 
medidas que buscam ampliar o cargo, e nao enriquece-lo, como 
por exemplo: aumentar a produgao esperada por empregado, 
acrescentar uma tarefa sem significado a outra ja existente, fazer 
a rotagao de varios cargos que precisariam ser enriquecidos, 
eliminar fungoes mais dificeis para que o empregado possa 
executar mais intensamente as mais faceis. 
g) Evitar a participagao direta do funcionario no planejamento do 
processo de enriquecimento, pois a sensagao de participagao 
resulta apenas em movimento pouco duradouro. 
h) lniciar as primeiras tentativas com experiencias controladas. 
i) Estar preparado para uma queda no desempenho nas primeiras 
semanas, decorrentes do natural impacto com as mudangas. 
j) Esperar que os supervisores de primeira linha demonstrem alguma 
apreensao e hostilidade para com as mudangas que estao sendo 
feitas. 
Herzberg (1968, p. 13) salienta, ainda, que "nem todos os cargos 
podem ser enriquecidos, como tambem nem todos os cargos precisam ser 
enriquecidos. [ ... ] 0 argumento em favor do enriquecimento de cargos pode 
ser resumido muito simplesmente da seguinte maneira: se Voce tiver alguem 
ocupando urn cargo, use-o. Se Voce nao puder usa-lo, livre-se dele, ou pela 
automagao ou pela escolha de outra pessoa com menor capacidade. Se Voce 
nao puder usa-lo nem puder livrar-se dele, esta enfrentando urn problema de 
motivagao". 
7.2.3 Teoria da expectativa de Vroom 
Tanto a teoria de Maslow quanto a teoria de Herzberg estao baseadas 
na hip6tese de que sempre ha uma melhor forma de motivar as pessoas, seja 
atraves da satisfagao da necessidade predominante, seja atraves do 
enriquecimento do cargo. Segundo estas teorias, as pessoas, em qualquer 
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situac;ao, podem ser motivadas da mesma forma se suas necessidades 
predominantes forem as mesmas. 
Victor H. Vroom desenvolveu urn modelo contingencial de motivac;ao, 
baseando-se na observac;ao de que o processo motivacional nao depende 
apenas dos objetivos individuais, mas tambem do contexto de trabalho em 
que o individuo esta inserido. 
VROOM propoe, em sua teoria, que o comportamento humano seria 
uma func;ao de valor que se espera receber como resultado do esforc;o 
despendido. Seus fatores principais sao: valencia, instrumentalidade e 
expectativa (Teoria VIE). 
Para Vroom, ha tres forc;as basicas que atuam dentro do individuo e 
que influenciam seu nivel de desempenho: 
a) Valencia, que significa o valor real que o individuo da a 
instrumentalidade percebida. Nao basta que o individuo perceba as recompensas 
que pode alcanc;ar atraves de seu desempenho. E preciso que estas recompensas 
tenham urn valor real para ele, que satisfac;am suas expectativas. 0 sistema de 
recompensas vigente pode nao ter nenhuma importancia para uma pessoa, que nao 
se sentira motivada, e, ao contrario, ter muita importancia para outra pessoa, que 
tera uma motivac;ao forte. 
b) lnstrumentalidade, que e a soma das recompensas que o individuo 
pode conseguir em troca de seu desempenho. Nao se trata apenas da relac;ao entre 
quantidade/qualidade do trabalho e salario, condic;oes de trabalho, benetrcios 
sociais. Vroom ressalta que a instrumentalidade e urn fator subjetivo que varia de 
acordo com a pessoa. Para muitos, pode significar a autonomia, a possibilidade de 
iniciativa e de expansao da criatividade. 
c) Expecta~ao, que e a soma entre as expectativas do individuo, ou seja, 
seus objetivos individuais, e a percepc;ao que o individuo tern de si mesmo, de sua 
capacidade para atingir estes objetivos. Estes dois aspectos determinam os esforc;os 
que cada urn esta pronto a fazer numa situac;ao de trabalho. Se uma pessoa tern 
como objetivo, por exemplo, a promoc;ao de cargo, e sabe que para conseguir isto 
precisa aumentar a produtividade de seu setor, mas julga-se incapaz de conseguir 
tal proeza, sua motivac;ao para o trabalho sera fraca. 
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Valencia refere-se a importancia que qualquer meta particular (poder, 
aumento, promogao) tern para urn individuo. Se, diante do seu merecimento, 
a meta almejada estiver disponivel, por exemplo, o aumento da produtividade 
lhe trara urn reajuste salarial, diz-se que sua instrumentalidade esta alta. Se 
nao ha recompensa, diz-se que ela esta baixa. 
Em suma, os trabalhadores nao estarao motivados, a nao ser que 
acreditem que sao capazes de conseguir a meta ou atividade na qual se 
baseia a recompensa. 
A motivagao e concebida como sendo urn circuito de feedback. 0 nivel 
de desempenho atingido e a satisfagao final derivada da experiencia serao 
altamente determinantes do esforgo futuro. 
Conforme Stoner e Freeman (1982, p. 79), 
[ ... ] est a teo ria leva em conta as diferen<;as entre indivfduos e 
situa<;5es, cujo esfor<;o para urn alto desempenho e resultante 
da percep<;ao de que ele pede acontecer e sera 
recompensado. Baseia-se em tres componentes principais: 
expectativa de resultado do desempenho - as expectativas 
interferem nas decis5es de como se comportar; valencia - ou 
poder de motivar, que varia de cada individuo e expectativa de 
esfor<;o - desempenho - escolha do desempenho que melhor 
resultado obtenha a valoriza<;ao. Estes tres componentes 
remetem a dois tipos de recompensas - recompensas 
intrinsecas e recompensas extrinsecas. As intrinsecas sao 
experimentadas diretamente pelo individuo e as extrinsecas 
sao dadas por agente externo, no case urn supervisor (1982, 
p.79). 
Estes tres aspectos influenciam, segundo Vroom, a motivagao das 
pessoas no trabalho. Se urn dos elementos esta ausente, a motivagao torna-
se fraca. Se todos eles estao presentes (alta expectagao, alta 
instrumentalidade e alta valencia), a motivagao e alta. A Teoria de Vroom 
leva-nos a concluir que as organizagoes obtem de seus empregados o 
desempenho desejado nao apenas quando satisfazem os seus objetivos 
individuais, mas quando mostram a eles que o caminho para a satisfagao dos 
objetivos individuais esta no alcance do desempenho desejado. 
0 modelo de expectativa tern implicagoes na forma de motivar os 
subordinados e compreende: 
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determinar as recompensas adequadas para os individuos, 
observando as reac;oes em diferentes situac;oes e perguntando o 
tipo de recompensas desejadas; 
determinar o desempenho que se deseja, pois s6 assim sera 
possivel dizer aos subordinados o que fazer para ser 
recompensado; 
fazer com que o nivel de desempenho seja alcanc;avel, pois, se 
constituir-se em algo dificil de se alcanc;ar, a motivac;ao sera baixa; 
ligar as recompensas ao desempenho, tomando curta espac;o de 
tempo para que se mantenha a motivac;ao; 
analisar os fatores que podem agir contra a eficacia da 
recompensa; 
certificar-se de que a recompensa e adequada, ja que pequenas 
recompensas significam pequenas motivac;oes. 
e a motivac;ao dos individuos acarreta implicac;oes para as 
organizac;oes, sendo: 
elas recebem o equivalente a recompensa; 
trabalho pode tornar- se intrinsecamente recompensador; 
0 supervisor imediato tern urn papel importante no processo de 
motivac;ao, por ser a pessoa, dentro da organizac;ao, que esta numa melhor 
posic;ao para definir objetivos claros e proporcionar recompensas adequadas 
para seus subordinados. 
Tomando por base a "Piramide de necessidades" e a "Teoria dos dois 
Fatores", V.H. Vroom formulou sua Teoria da Expectativa. Tambem chamada 
de "vi sao de compensac;ao do comportamento", ou "do que isso vale para 
mim". 
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VIOLENCIA X EXPECTATIVA 
• MOTIVACAO 
• ACAO 
• RESULTADOS 
• SATISFACAO 
FIGURA 3- TEORIA DA EXPECTATIVA DE VROOM 
Considera a motivagao segundo a perspectiva de que os individuos 
desempenharao bern quando detectarem : 
uma alta probabilidade de que seus esforgos conduzirao a alto 
desempenho; 
uma grande probabilidade de que o alto desempenho levara 
conseqOencias desfavoraveis; e 
que estas conseqOencias, por sua vez, lhes serao positivamente 
atrativas. 
Em essencia reside na ideia central de que, o comportamento do 
individuo resulta das suas percepgoes sobre o valor desse comportamento 
para obter urn resultado desejado. 
Uma das mais salientes fungoes desta teoria, portanto, e esclarecer 
como agem os motivos que afetam diretamente a percepgao dos individuos 
sobre determinada situagao. Assim, a motivagao de uma pessoa para 
desempenhar eficazmente sua tarefa depende de duas variaveis: 
A primeira variavel esta contida no conceito de uma probabilidade de 
esforgo-recompensa. Trata-se aqui da probabilidade subjetiva de que o 
individuo, concentrando dada quantidade de esforgo em diregao a 
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desempenho eficaz, obtera uma certa recompensa ou urn resultado de valor 
positivo. 
A segunda variavel refere-se ao conceito de valor da recompensa ou 
valencia. Trata-se aqui da percepgao do individuo sobre o valor da 
recompensa ou valencia. Trata-se aqui da percepgao do individuo sobre o 
valor da recompensa ou do resultado que podera obter atraves de 
desempenho eficaz. 0 valor da recompensa flui da percebida capacidade 
desses resultados satisfazerem uma ou mais necessidades. 
7.2.4 Teoria x e teoria y 
Segundo Stoner e Freeman (1982. p. 79), Douglas M. MCGREGOR 
fala sobre dois conjuntos, estilos opostos de como os administradores tratam 
seus subordinados: Teoria X e a Teoria Y. 
Chiavenato (1938, p. 238) assevera que o primeiro tipo esta baseado 
na teoria tradicional, mecanicista e pragmatica, refletindo urn estilo de 
administragao rigida e autocratica, sendo composta por convicgoes erroneas 
e incorretas sobre o comportamento humano, a saber: 
homem indolente e preguigoso, que evita o trabalho em troca de 
recompensas salariais ou materiais; 
nao gosta de assumir responsabilidade, prefere ser dirigido, numa 
relagao de dependencia; 
homem egocentrico, cujos objetivos pessoais divergem dos da 
organizagao; 
a sua natureza resiste as mudangas, evitando correr riscos; 
falta autocontrole e autodominio, precisando ser dirigido e 
controlado. 
Chiavenato (1938, p.239) coloca que, neste tipo de administragao, as 
pessoas sao meros recursos ou meios de produgao, trabalham em padroes 
planejados e organizados, tendo exclusivamente em vista os objetivos da 
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empresa. A forma de administragao ocorre atraves de controles externos 
impastos ao indivfduo, sendo caracterizada pelos seguintes aspectos: 
a administragao e responsavel pelos recursos em prot dos objetivos 
economicos; 
a administragao incentiva dirige e modifica o comportamento para 
atender as necessidades da empresa; 
as atitudes das pessoas devem ser padronizadas e dirigidas em 
fungao dos objetivos e necessidades da empresa; 
como as pessoas sao motivadas primeiramente por incentives 
economicos, a empresa deve utilizar remuneragao como 
recompensa ou como punigao. 
Chiavenato (1938. p. 239) coloca que a Teoria X leva as pessoas a 
agirem conforme o que a empresa deseja, independentemente de suas 
opinioes ou objetivos pessoais. 
0 segundo tipo - Teoria Y - e baseado em concepgoes modernas a 
respeito do comportamento humano, por meio de um estilo de administragao 
aberto, dinamico, democratico, sem preconceitos a respeito da natureza 
humana e compreende: 
Dependendo das condigoes, o trabalho pode ser uma fonte de 
satisfagao e de recompensa ou uma fonte de punigao, onde o 
esforgo ffsico ou mental e tao natural quanta jogar ou descansar; 
As pessoas nao sao passivas ou resistentes as necessidades da 
empresa e o que ira influenciar e a experiencia profissional negativa 
em outras empresas; 
Homem tern motivagao basica, potencial de desenvolvimento, 
padroes de comportamentos adequados e capacidade para assumir 
responsabilidades, sendo que o autocontrole e autodiregao devem 
ser confiados pela empresa; 
A fuga de responsabilidade, a falta de ambigao e a preocupagao 
com a seguranga pessoal sao conseqOencias de experiencias 
desagradaveis; 
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A imaginac;ao e a criatividade sao distribuidas entre as pessoas e, 
na vida moderna, sua utilizac;ao e parcial. 
A administrac;ao e baseada, conforme Chiavenato (1938. p.240), num 
processo que prioriza a criac;ao de oportunidades, a remoc;ao de obstaculos, 
o encorajamento ao crescimento profissional e a orientac;ao quanto aos 
objetivos, sendo estes os seus aspectos: 
a administrac;ao cabe desenvolver, nas pessoas, a motivac;ao, o 
potencial de desenvolvimento, a assunc;ao de responsabilidades e a 
direc;ao do comportamento para os objetivos da empresa; 
administrac;ao que desenvolve uma organizac;ao e metodos, a fim 
de que as pessoas possam atingir seus objetivos pessoais de 
acordo com os objetivos da empresa. 
Chiavenato (1938, p.240), coloca que a Teoria Y busca a participac;ao, 
baseando-se nos valores humanos e sociais por meio de uma administrac;ao 
que realc;a a iniciativa individual. 
Segundo Mcgregor (apud CHIAVENATO, 1938), a Teoria Y e baseada 
em medidas inovadoras e humanistas, que ressaltam: 
descentralizac;ao das decisoes e delegac;ao de responsabilidades, 
para que as pessoas satisfac;am suas necessidades de auto -
realizac;ao; 
ampliac;ao do cargo para maior significado do trabalho, onde as 
pessoas percebam onde houve a participac;ao. 
7.2.5 Teoria da equidade 
Partindo dos pressupostos que os empregados compararao as 
pr6prias capacidades para o desempenho e o esforc;o por eles dispendio, 
com as recompensas que recebem, relativamente as de outros empregados 
em cargos, func;oes similares ou passiveis de comparac;ao, a teoria da 
eqOidade prescreve que muito provavelmente resultara em efeitos 
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motivacionais e comportamentais adversos, a percepgao da ocorrencia de 
injusti<;a, sob a forma, por exemplo, de sub pagamento. 
Podendo ser definida tambem como a teo ria da "injustiga", ad mite 
ainda, de que basta que a injusti<;a seja percebida, ou pressentida, para que 
decorra dai a "desmotivagao", podendo ate nao corresponder a realidade tal 
discrepancia. 
7.3 A IMPORTANCIA DA MOTIVA<;AO NAS ORGANIZA<;OES 
A preocupagao e a busca de explicagoes para a insatisfagao do 
trabalhador tern sido tema constante em varias pesquisas efetuadas por 
cientistas do comportamento humano, sendo de vital importancia em urn 
cenario onde e imprescindivel a busca por uma maior produtividade e maior 
qualidade dos servigos. 
Para qualquer organizagao ou empresa, a falta de motivagao de seus 
membros implica em resultados desastrosos, nao apenas no que diz respeito 
a consecugao dos objetivos da organizagao, como tambem em relagao a sua 
propria subsistencia. 
Na PM - Policia Militar, a falta de motivagao esta comprovada em 
parcela significativa do efetivo operacional, conduzindo a necessidade da 
identificagao dos motivos que conduzem a este estado de coisas, bern como 
quais as providencias poderiam ser adotadas com o prop6sito de reverter tal 
situagao. 0 trabalho deve representar para o Policial Militar a satisfagao de 
necessidades, fator de auto-estima, fator de desenvolvimento pessoal e fator 
de realizagao. 
Os objetivos do individuo geralmente nao sao exatamente os mesmos 
da organizagao. Uma das principais missoes do superior e harmonizar as 
necessidades dos individuos com os objetivos da organizagao, estimulando 
os empregados a produzirem ou desempenharem mais efetivamente, 
utilizando-se de forma eficiente suas capacidades e, ainda, encorajando-os a 
permanecerem na organizagao. Como resultado obtendo maior produtividade 
com os mesmos recursos humanos e materiais, ou seja, motivar e 
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desenvolver uma serie de agoes que buscam criar e manter urn estado de 
animo das pessoas. 
[ ... ] nao faz mais sentido negar que, em condic;oes favoraveis, 
cada pessoa exerc;a com naturalidade seu poder criativo, 
buscando af seu proprio referencial de auto-identidade e auto-
estima. A motivac;ao e considerada agora como urn aspecto 
intrinseco as pessoas; ninguem pode, par isso mesmo, motivar 
ninguem, sendo que a motivac;ao especffica para o trabalho 
depende do sentido que se da a ele (BERGAMINI, 1997, p.24). 
Urn profissional motivado e acima de tudo urn entusiasta com aquilo 
que faz. Desenvolve e aplica com mais facilidade as habilidades de 
relacionamento, negociagao e criatividade, entre outras. Enfim, e urn 
profissional muito mais produtivo e feliz dentro da empresa, nao somente fora 
dela. Alem disso, podem influenciar outros, pois e urn disseminador de 
energias positivas, embora saibamos que a qualidade da influencia que 
provocara a outra pessoa seja uma escolha (processo interne) da pessoa 
influenciada. 
Todos sabemos que os empregados trabalham melhor quando 
estao motivados pelas tarefas que tern que realizar e que o 
processo de motivac;ao depende de se permitir que as pessoas 
alcancem recompensas que satisfac;am suas necessidades 
pessoais. (MORGAN, 2000, p.55). 
Embora "ninguem motive ninguem", ja que a motivagao e urn processo 
interior do homem, como muitos autores dizem, o gerente deve criar, no 
ambiente de trabalho, condi<;oes para que os funcionarios se motivem. E. 
importante considerar que: 
[ ... ] as pessoas trazem, dentro de si mesmas, seus potenciais 
motivacionais que sao as suas necessidades, as suas pulsoes 
e seus desejos. A forma pela qual esse conjunto e atendido 
determina maiores ou menores nfveis de satisfac;ao 
motivacional. As organizac;oes devem considerar que sao 
importantes para motivar quem quer que seja, pais as pessoas 
ja estao motivadas ao serem portadores de necessidades 
pr6prias. Elas s6 podem oferecer a oportunidade para que as 
for9as motivacionais entrem em ac;ao. (BERGAMINI, 1997, p. 
186). 
Urn erro que boa parte das empresas comete e pensar que a (mica 
coisa que motiva os colaboradores e o dinheiro. Pode ajudar em curto prazo, 
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mas ja houve casos em empresas, em que os colaboradores se 
consideravam bern remunerados e o grau de motivac;ao era baixlssimo. 
Os fatores extrinsecos ao trabalhador tais como remuneravao, 
beneficios, bonus etc., fazem apenas com que as pessoas se 
movimentem para busca-los, ou disponham a lutar por eles 
quando os perderem. Nao e sua presenva que motiva 
(BERGAMINI, 1997, p. 54). 
0 trabalho, em nossa cultura, e associado ao desprazer. Por isso, nao 
e comum para urn grande numero de colaboradores, associar 
espontaneamente trabalho com realizac;ao pessoal, buscando, normalmente 
fora da empresa, urn meio de realizar-se plenamente, o que os leva a praticar 
esportes, desenvolver hobbies etc. 
Para que isso acontec;a: 
[ ... ] as pessoas devem ter seus prop6sitos de vida em 
harmonia com os prop6sitos da empresa em que trabalham. 
Mais do que combinar os prop6sitos, deve ser estimulada a 
convergencia entre os valores culturais dos trabalhadores e os 
valores da organizavao. (RIBEIRO, 2003, p. 47). 
7.4 CONCLUSOES SOBRE AS TEORIAS DA MOTIVAr;Ao 
Apesar das varias teorias, nenhuma delas e totalmente suficiente para 
explicar urn fenomeno tao complexo como a motivac;ao do empregado. Ha 
varias contestac;oes as teorias mencionadas, principalmente quanto as da 
hierarquia das necessidades de Maslow. Tambem a metodologia de Herzberg 
foi e e criticada, mas, no seu merito, o registro emplrico confirma que ele 
estava, pelo menos, na trilha certa por chamar a atenc;ao para a importancia 
das necessidades de ordem mais alta para a satisfac;ao e motivac;ao no 
trabalho. Os motivadores de Herzberg realmente parecem promover altos 
nlveis de satisfac;ao com o trabalho numa variedade de grupos de 
funcionarios publicos. As descobertas mais consistentemente positivas 
envolvem as expectativas de que o alto desempenho resultara em 
recompensas extrlnsecas, enquanto a satisfac;ao fluira do trabalho em si. 
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8 ENCAMINHAMENTO METODOLOGICO 
0 estudo foi desenvolvido inicialmente por meio de pesquisa 
bibliografica, a fim de identificar e caracterizar os elementos 
desmotivacionais para o policial-militar. 
0 estudo incluiu pesquisa de campo de forma a abranger o momento 
atual na Corporac;ao, mais especificamente, nos meses de maio e junho do 
anode 2009. 
Foi elaborado questionario, a partir da revisao de literatura e 
experi€mcias praticas do autor, tendo como publico alvo os policiais-militares 
que atuam na atividade operacional, pertencentes as 1 a e 3a Companhias de 
Policia Militar do 5° Batalhao de Policia Militar - Londrina, respectivamente 
nas cidades de Londrina e Cambe, que totalizaram (noventa e cinco) 
policiais-militares. Questionarios estes que serviram para orientar e sustentar 
para o tema proposto. 
Para melhor desenvolver as pesquisas, especialmente a pesquisa 
externa, foram usados tambem os recursos da informatica, principalmente no 
que se refere a internet. 
8.1 POBLICO ALVO 
A pesquisa foi direcionada para OS Policiais Militares lotados na 1 a 
Companhia de Policia Militar na cidade de Londrina (1a Cia PM) e tambem 
para os Policiais Militares lotados na 3a Companhia de Policia Militar na 
cidade de Cambe (3a Cia PM), ambas subunidades pertencentes ao 5° 
Batalhao de Policia Militar (5° BPM) - Subunidades representativas da 
PMPR. A populac;ao total que poderia ser pesquisa era de 110 (cento e dez) 
policiais militares, contudo, deste total deduziu-se 04 (quatro) individuos que 
estavam de dispensa medica e 11 (onze) individuos que estavam em ferias 
anuais e regulamentares, permanecendo portanto uma populac;ao disponivel 
para ser pesquisada de 95 (noventa e cinco) Policiais Militares. 
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Houve dois objetivos: Colher dados que possam ilustrar e 
engrandecer o presente trabalho tecnico-cientrfico ora pesquisado e 
colaborar com a PMPR no sentido de diagnosticar e mensurar o fenomeno da 
desmotivac;ao do Policial Militar frente a impunidade dos infratores da lei, 
visando saber ate que ponto esta influenciando no comportamento destes 
Policiais Militares. 
8.2 METODO 
0 metodo empregado foi o qualitative e o quantitativa. De forma que a 
pesquisa como urn todo foi dividida em dois momentos: no primeiro, por 
intermedio de documentac;ao indireta, foi utilizada a pesquisa bibliogratica, 
analisando-se fontes secundarias, a exemplo de publicac;oes avulsas, jornais, 
revistas, livros, leis, pesquisas, entre outros, tambem foi utilizada a pesquisa 
documental, obtida por fontes primarias, especialmente no que se refere as 
fontes estatfsticas; no segundo momento, por intermedio de documentac;ao 
direta, objetivando a obtenc;ao do resultado propriamente dito, foi utilizada a 
pesquisa de laborat6rio, por via da observac;ao direta extensiva, ou seja, a 
utilizac;ao de questionario. 
8.3 QUESTIONARIO 
0 questionario foi elaborado, tendo-se base, a impunidade, o aumento 
da criminalidade e a conseqOente desmotivac;ao do policial-militar frente a 
esses fenomenos, objetivando mensurar isso tern influenciado no 
comportamento dos Policiais Militares. 0 questionario aplicado pode ser 
visualizado no apendice. 
8.4 ENTREGA E COLETA DOS QUESTIONARIOS 
A pesquisa foi realizada na 1 a e 3a Companhias de Polfcia Militar do 
5° BPM, entre os dias 15 de junho de 2009 (dia da entrega) e 20 de junho de 
2009 (dia da coleta). Durante a pesquisa foram distribuldos 50 (cinqOenta) 
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questionarios para os Policiais Militares da 1a Cia e 45 (quarenta e cinco) 
questionarios para os Policiais Militares da 3a Cia, totalizando portanto, 95 
(noventa e cinco) questionarios. Cada questionario continha 15 (quinze) 
situac;oes enfatizando a impunidade, a motivac;ao e o aumento da 
criminalidade. Dos 95 (noventa e cinco) Policiais Militares pesquisados, 05 
(cinco) policiais-militares deixaram de entregar o questionario preenchido e 
03 (tres) nao responderam. As perguntas procuraram demonstrar uma 
preocupac;ao com algumas atitudes e comportamentos de policiais que 
poderiam mensurar o nivel de desmotivac;ao frente a impunidade do infrator 
da lei e os conseqOentes reflexes para a Corporac;ao. 
8.5 DEMONSTRA<;AO DOS RESULTADOS 
Pelo fato de a pesquisa de campo ter como publico-alvo, apenas os 
Policiais Mil ita res da 1 a e 3a Companhia de Policia Militar do 5° Batalhao de 
Policia Militar, esta podera nao refletir a realidade de uma maneira geral na 
PMPR, porem, com certeza servira de alerta para a questao da desmotivac;ao 
frente a impunidade do infrator da lei. Os resultados serao demonstrados de 
forma generica, ou seja, serao apresentados os dados referentes aos 
Policiais Militares de forma geral (englobando tanto os Oficiais quanto as 
prac;as). 
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9 RESULTADOS E DISCUSSOES 
Este capitulo esta destinado a analise e interpreta9ao dos 
questionarios, a qual sera feita simultaneamente com comentarios a pesquisa 
e apresenta~ao de graficos. 
Os graficos foram mensurados e contabilizados apenas em graficos 
tipo "pizza", na tentativa de facilitar a visualiza9ao das diferen9as em 
percentuais, seguindo-se a ordem de perguntas formuladas no questionario, 
cujos resultados seguem-se devidamente demonstrados abaixo. A pesquisa 
apontou os seguintes resultados: 
GRAFICO 1 - DISTRIBUI<;AO DOS POLICIAIS MILITARES, DE ACORDO COM AS 
SUBUNIDADES PESQUISADAS, DENTRO DO 5° BPM- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 1, refere-se a distribui~ao dos policiais mil ita res dentro do 
5° BPM, ou seja, a qual Subunidade Operacional, dentro do 5° BPM -
Londrina, o policial-militar que esta respondendo ao questionario pertence, se 
da 1a Cia PM, com sede e responsabilidade na area central da cidade de 
Londrina, ou entao na 3a Cia PM, com sede na cidade de Cambe, e 
responsabilidade ah~m da cidade sede nas cidades de lbipora e Tamarana. 
Dos policiais-militares que responderam o questionario 52% 
pertencem a 1 a Cia PM - Londrina e 48o/o pertencem a 3a Cia PM - Cambe. 
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0% 
• Ate 10 anos • Entre 10 e 20 a nos Cl Entre 20 e 30 anos 
GRAFICO 2 - HA QUANTOS ANOS 0 POLICIAL MILITAR DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, 
EXERCE A PROFISSAO- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
Demonstra ha quantos anos o policial-militar presta servic;o para a 
Corpora9ao Policia Militar, se ate dez anos, se entre dez e vinte anos, se 
entre vinte e trinta anos, ou entao, acima de trinta anos de servic;o. 
Os resultados afirmam que 43% presta servic;o para a Corporac;ao 
entre dez e vinte anos; seguidos pelos policiais-miliatres que prestam ate dez 
anos servic;o, que alcanc;aram urn percentual de 34°1(,; depois por aqueles 
policiais-militares que prestam servic;o entre vinte e trinta anos, que 
alcanc;aram um percentual de 23%; e, finalmente, com porcentagem de 0% os 
policiais-militares que prestam servic;o acima de trinta anos na corporac;ao. 
Ressalta-se aqui que num total de 87 (oitenta e sete) policiais 
militares pesquisados, nenhum deles possuia tempo de servic;o superior ha 
trinta anos, o que nos leva a deduzir, num primeiro momenta, que a 
permanencia no quadro ativo, para os policiais-militares, ap6s os trinta anos 
de servic;os ja nao e mais urn atrativo que compense permanecer no quadro 
ativo da corporac;ao. 
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GRAFICO 3- PERCEPCAO DO POLICIAL MILITAR DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE 
A IMPUNIDADE DOS INFRATORES DA LEI - 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 3 demonstra a visao dos policiais militares sabre o 
fenomeno da impunidade dos infratores da lei, ou seja, se no exercicio da 
atividade operacional tern observado a impunidade dentre aqueles que 
cometeram algum crime e ou contravenc;ao e aos quais as penas previstas na 
norma legal nao foram impostas ao infrator. 
0 resultados demonstraram que: 86o/o dos policiais-militares disseram 
que o fenameno da impunidade vern aumentando; que 10% afirmaram que a 
impunidade vern diminuindo; que 3% afirmaram nao existir o fenomeno da 
impunidade; e, que apenas 1% dos policiais militares nao souberam informar. 
0 elevado percentual dos policiais militares que afirmaram o aumento 
impunidade demonstra que a grande maioria dos policiais militares que 
exercem as suas atividades na area operacional tern observado tal fenomeno, 
numa demonstractao bern clara da amplitude deste fenomeno. 
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GRAFICO 4- VISAO DOS POLICIAIS MILITARES DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE 
A IMPUNIDADE DOS INFRATORES DA LEI, COMO SENDO UMA DAS PRINCIPAlS 
CAUSAS DO AUMENTO DA CRIMINALIDADE- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 4 demonstra a visao dos policiais militares, que 
responderam o questionario, no qual coloca-se em pauta a seguinte 
indagac;ao: "se o aumento da criminalidade tern rela<;ao com a impunidade 
dos infratores da lei", is so de uma forma geral, ou seja, sem levar-se em 
considera<;ao o tempo de servi<;o prestado pelo policial-militar para a 
corpora<;ao. 
Os resultados demonstram que: 86o/o deles opinaram dizendo que a 
impunidade tern rela<;ao direta com o aumento da criminalidade; que 9% 
acreditam que a impunidade nao e uma das principais causas do aumento da 
criminalidade; que somente 3% acreditam que nao existe uma rela<;ao entre a 
impunidade do infrator e o aumento da criminalidade; e, que apenas 2% nao 
souberam informar nada sabre o assunto. 
0 elevado percentual que afirmaram como sendo a impunidade como 
urn das principais causas do aumento da criminalidade e fator conclusive de 
que a impunidade motiva o infrator a permanecer na marginalidade vista que, 
mesmo sendo preso ou apreendido isso nao lhe trara nenhum aborrecimento, 
ou entao, se lhe for imposta alguma penalidade esta sera muito pequena. 
6% 1% 
II Leis pouco rigorosas que beneflciam o infrator com penas brandas • 
• Leis rigorosas mas, as penas estabelecidas nio sao aplicadas. 
a Leis rigorosas, mas as Policias, o Ministerio Publico e o Poder Judiciario nao 
desempenham as sua tarefas adequadamente. 
II Nio sabe infonnar. 
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GRAFICO 5 - VISAO DOS POLICIAIS DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE OS 
MOTIVOS DA 1MPUNIDADE DO INFRA TOR DA LEI- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
.o Grafico 5 demonstra a visao dos policiais militares, independente do 
tempo de servic;o prestado para a corporac;ao, no qual coloca-se em pauta a 
indagac;ao: "quais seriam os motivos da impunidade dos infratores da lei". 
Nos resultados apresentados constatou-se que: 69% opinou dizendo 
que o motivo da impunidade da-se pelo fato de existir leis pouco rigorosas 
que beneficiam o infrator com penas brandas; 24% opinou dizendo que 
existem leis rigorosas, mas as penas estabelecidas nao sao aplicadas; 
apenas 6% disse que existem leis rigorosas, mas as Policias, o Ministerio 
Publico e o Poder Judiciario nao desempenham as suas tarefas 
adequadamente; e, so mente 1% nao sou be informar. 
0 percentual de somente 6o/o dos policiais militares que afirmaram que 
existem leis rigorosas, mas as Policias, o Ministerio Publico e o Poder 
Judiciario nao desempenham as suas tarefas adequadamente demonstra 
que: na opiniao dos policiais militares, eles (Poiicias, Ministerio Publico e 
Poder Judich\rio) desempenham as suas func;oes e que a grande culpada 
peto fenomeno da impunidade esta na legisla<;ao que e pouco rigorosa e 
estabelece penas brandas ou entao a lei e rigorosa, mas as penas 
estabelecidas nao sao aplicadas. 
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GRAFICO 6- VISAO DOS POLICIAIS MILITARES DA 13 E 33 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE 
A REINCIDtNCIA NA PRISAO OU APREENSAO DE INFRATORES DA LEt- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor {2009) 
0 Grafico 6 demonstra a visao dos policiais militares, em que ao 
serem questionados se: "no exercicio da atividade operacional ele ja havia 
realizado a prisao ou apreensao de um infra tor da lei por mais de uma vez", 
caracterizando assim uma reincidencia. 
Constatou-se que: 88% afirmaram ,que sim, ou seja, ja realizou a 
apreensao ou prisao de um mesmo infrator por mais de uma vez; 6% 
afirmaram que nao realizou a apreensao ou prisao de um infrator reincidente; 
3% afirmaram que nao se recorda; e, 3o/o disseram nao saber informar. 
Os resultados demonstrados aqui ressaltam bem que a norma legal 
nao esta surtindo os efeitos pretendidos pelo legislador, que seria a de punir 
aquele que a infringiu, servindo de exemplo para aquele a pretende infringir 
compelindo-o a nao infringir a conduta criminosa prevista na norma. 
E o reflexo desta nao eficacia da norma sao sentidos pelos policiais 
militares que exercem as suas atividades na area operacional, pois se 
deparam rotineiramente com infratores da lei que nao sentem os efeitos que 
deveriam ser produzidos pela aplicac;ao das penalidades da norma legal. 
13% 0% 
• Agiu com empenho e motiva~io bastante reduzidos. 
0 Agiu com empenho e motivac;io urn pouco reduzidos. 
II Nao realizou nenhum procedimento. 
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GRAFICO 7 - COMPORTAMENTO DO POLICIAL MILITAR DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, 
NO ATENDIMENTO DE OCORRENCIA POLICIAL, FRENTE A UM INFRATOR DA LEI 
REINCIDENTE, QUE ANTERIORMENTE JA FOI PUNIDO DE ACORDO COM A LEI - 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 7 demonstra o comportamento dos policiais militares em 
que ao serem questionados se: "no atendimento de uma ocorrencia policial, 
quando se deparou com urn infrator da lei reincidente, que foi punido de 
acordo com o estabelecido na lei". Constatou-se que: 71 Ofc, disse agir com o 
mesmo empenho e dedicac;ao diante desta situac;ao exposta; 16°/o disse agir 
com empenho e dedica9ao bastante reduzidos; 13% afirmou que agiu com 
empenho e dedicac;ao urn pouco reduzidos e 0% disse que nao realizou 
nenhum procedimento. 
0 percentual de 71 °/o que disse agir com motivac;ao, mesmo se 
deparando no atendimento de uma oc,orrencia policial com urn infrator da lei 
reincidente, se deve ao fato de que o policial militar sente ... se motivado em 
atender aquela ocorrencia e a ela realizar o devido encaminhado legal, tendo 
em vista que na prisao ou apreensao ocorrida anteriormente surtiu os efeitos 
pretendidos pel a norma legal, e, nesta segunda prisao ou apreensao o 
tratamento da norma para com aquele que infrator da lei reincidente sera 
diferente, pois o infrator nao gozara de alguns beneficios previstos pela 
norma legal. 
• Agiu com empenho e motiva~io. 
• Agiu com empenho e motivaqao bastante reduzidos. 
0 Agiu com empenho e motiva~io um pouco reduzidos. 
II Nio realizou nenhum procedimento. 
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GRAFICO 8- COMPORTAMENTO DO POLICIAL MILITAR DA 1a E 3a CIA PM DO 5° BPM, 
NO ATENDIMENTO DE OCORRENCIA POLICIAL, FRENTE A UM INFRATOR DA LEI 
REINCIDENTE, QUE NAO FOI PUN1DO DE ACORDO COM A LEI - 2009. 
FONTE: Pesquisa do autqr (2009) 
0 Grafico 8 demonstra a visao dos policiais militares ao serem 
questionados que: "se no atendimento de uma ocorrencia policial, quando se 
deparar com urn infrator da lei reincidente, que nao foi punido de acordo com 
o estabelecido na lei", constatou-se que: 61% disse agir com empenho e 
motiva~ao bastante reduzidos; 22% disse agir com o mesmo empenho e 
motivac;ao; 17% afirmou que agir com empenho e motivac;ao um pouco 
reduzidos; e, nenhum policial afirmou que nao realizou nenhum 
procedimento. 
0 percentual de 61% dos policiais militares que disseram agir com 
seu empenho e motivac;ao bastante reduzidos, se deve ao fato de que o 
trabalho realizado par ocasiao de uma prisao ou apreensao anterior nao 
surtiu os efeitos pretendidos pela norma legal. 
Como dito anteriormente a situac;ao exposta neste item da pesquisa e 
uma das situac;oes que mais evidenciam a desmotivaQao do Policial-militar no 
exercicio da atividade operacional, pais independente da quantidade de 
vezes que o infrator da lei for preso ou apreendido e submetido aos ditames 
da lei, estes nao produzirao os efeitos pretendidos pela norma, nem 
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tampouco proporciona urn sentido de auto estima e realizayao do policial 
militar no desempenho de sua profissao, causando com uma grande 
desmotivayao. 
a Foram punidos, de acordo com o estabelecido nas leis. 
• Foram punidos, mas nio com o rigor estabelecido no texto legat 
0 Nio foram punidos. 
II Nio sabe informar. 
GRAFICO 9 - VISAO DO POLICIAL MILITAR DA 13 E 38 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE 0 
DESFECHO DE OCORR~NCIAS POLICIAIS, EM QUE HOUVE PRISOES OU 
APREENSOES DOS INFRATORES DA LEI- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 9 demonstra a visao dos policiais militares que ao serem 
questionados: "se no exercicio da atividade operacional, em relayao as 
atuac;oes poHciais que realizou (prisoes ou apreensao) os infratores na 
maioria das vezes foram", constatou-se que: 64% disse que foram punidos, 
mas nao com o rigor estabelecido no texto legal; 15% foram punidos, de 
acordo com o estabelecido nas leis; 14% nao souberam informar; e, 7°/o 
disseram nao foram punidos. 
Os resultados demonstraram que a maioria os policiais militares 
(64%), estando diante da situa~ao proposta por este item da pesquisa, 
disseram que os infratores foram punidos, mas nao com o rigor estabelecido 
no texto legal. Diante disso conclui-se que os infratores foram punidos nao 
com o rigor estabelecido na lei e isso contribuiu para o fenomeno da 
impunidade o que provavelmente fara com que este infrator volte e reincidir 
na infra9ao da lei e por conseqih~ncia tambem sera preso ou apreendido 
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novamente pelos policiais, estabelecendo assim um circulo vicioso de 
cometimento de crimes, contravenc;oes ou atos infracionais por parte de 
infrator da lei, prisoes, apreensoes e encaminhamentos por parte dos 
policiais, analise, apreciac;ao, possivelmente a denuncia do Ministerio 
Publico, e assim por diante. 
1% 
lll Motivado, pois cumpriu o seu dever como Policial Militar 
• Desmotivado, pois cerceou o direito de uma pessoa 
a lndiferente, pois 0 que mais importa e cumprir a lei 
Ill Nio sabe informar 
GRAFICO 10 - SENTIMENTO DO POLICIAL DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, QUANDO DA 
REALIZA<;AO DE UMA PRISAO OU APREENSAO, E DA PROVAVEL CERTEZA DA 
PUNICAO DO INFRATOR DA LEI - 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 10 demonstra o sentimento dos policiais mil ita res que ao 
serem questionados: "sobre o seu sentimento quando da prisao ou apreensao 
de um infrator da lei, peta primeira vez, e sabendo-se que a ele 
provavelmente sera imposta uma determinada pena", constatou-se que: 71% 
disse estar motivado, pois cumpriu o seu dever como policial militar; 26% 
disse ser indiferente, pois o que importa e cumprir a lei; 2% disse sentir 
desmotivado, pois cerceou o direito de uma pessoa; e, a pen as 1% disse nao 
saber informar a respeito do item questionado. 
, Observa-se que a maioria dos policiais mil ita res pesquisados, 71%, 
afirmaram que se sentem motivados em continuar prestando um servic;o de 
seguranc;a publica de qualidade para a sociedade, cumprindo assim o seu 
dever como policial militar, ou seja, a sua auto estima encontra-se elevada 
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devido ao fato de estar cumprindo o seu dever e ser util para a sociedade em 
geraf, dentro do contexte da seguran~a publica. 
2% 7% 
GRAFICO 11- SENTIMENTO DO POLICIAL DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, QUANDO DA 
REALIZA<;AO DE UMA PRISAO OU APREENSAO, E DA PROVAVEL CERTEZA DA NAO 
PUNICAO DO INFRA TOR DA LEI- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 11 demonstra o sentimento dos policiais militares, que ao 
serem questionados: "sabre o seu sentimento quando da prisao ou apreensao 
de urn infrator da lei, que e reincidente, e sabendo-se que a ele 
provavelmente nao sera imposta nenhuma pen a", constatou-se que: 68%, 
disse se sentir desmotivado; 23% disse ser indiferente; 7°/o disse sentir-se 
motivado, pois cumpriu o seu dever como policial militar; e, apenas 2% disse 
nao saber informar a respeito do item questionado. 
Evidencia-se no resultado deste item que, a maioria dos policiais 
militares, 68%, estariam desmotivados diante da situac;ao como a descrita 
neste item, pois nao vern resultados positivos no trabalho de seguranc;a 
publica que prestam para a sociedade em geral. Aqui se percebe a baixa 
estima do policial militar no desempenho de sua func;ao por nao ver e 
perceber resultados positivos no desempenho de sua profissao, uma 
consequente desmotivac;ao no atendimento de ocorrencias futuras e por 
consequencia uma baixa produtividade e uma queda na qualidade do 
atendimento, podendo causar com isso grandes prejuizos, a medio e Iongo 
prazos, para a corpora<;ao no desempenho de sua missao constitucional. 
• Condic;oes de trabalho 
D Vencimentos 
5% 
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15% 
• lmpunidade do infrator 
II carga horaria de trabalho 
GRAFICO 12 - NA VISAO DO POLICIAL MIUTAR DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE 
OS FATORES DE MAIOR DESMOTIVAQAO PARA 0 POLICIAL MILITAR NA ATIVIDADE 
OPERACIONAL - 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 12 demonstra a visao dos policiais militares, que ao serem 
questionados: "qual dos fatores e mais desmotivador no exercfcio da 
atividade operacional", constatou-se que: 42o/o disseram ser os vencimentos; 
38o/o disseram ser a impunidade do infrator; 15% disseram ser as condigoes 
de trabalho; e, apenas 5% disseram ser a carga horaria. 
0 percentual de 42°1<> dos policiais militares que disseram ser os 
vencimentos, deve-se ao fato da PMPR estar atravessando uma fase em que 
existe no efetivo a necessidade de melhoria nos vencimentos, sentimento 
este que sempre estao em evidencia no seio da tropa e ja foram objetos de 
inumeros estudos no ambito academico e tambem interne da corpora~ao, 
ressaltando que nao e objeto do presente trabalho. 
0 percentual de 38% dos policiais militares que disseram ser a 
impunidade do infrator da lei como elemento de maior desmotivac;ao no 
exerclcio da atividade operacional merece ser analisado com bastante 
atenc;ao, pais, se os vencimentos sao a maior preocupac;ao do policial e esta 
sempre esteve em evidencia na PMPR, a impunidade do infrator desponta-se 
como sendo a segunda preocupac;ao, ocupando Iugar de destaque, abaixo 
somente quatro pontes percentuais. Diante disso pode-se concluir que existe 
uma necessidade quase igual a de uma remunerac;ao justa para urn justa 
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trabalho que e a necessidade implicita em ter seu trabalho reconhecido 
perante a sociedade a qual presta servic;o. 
7% 2% 
GRAFICO 13- VISAO DO POLICIAL MILITAR DA 18 E 38 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE A 
FORMA DE ATUACAO DA POLfCIA MILITAR NO COMBATE E CONTROLE DA 
CRIMINALIDADE, ESE ELA ESTA CUMPRINDO 0 SEU PAPEL NA SOCIEDADE- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Grafico 13 demonstra a visao dos policiais militares que ao serem 
questionados: "se de acordo com a forma de atuac;ao da policia militar no 
combate e controle da criminalidade, ela estaria cumprindo o seu papel na 
sociedade", constatou-se_ que: 51 o/o disseram que sim; 40% disseram que sim, 
mas parcialmente; 7°/o disse que nao e, somente 2% disseram nao saber 
informar. 
Concluimos, com os resultados apresentados que, mesmo diante da 
baixa motivac;ao do policial-militar para continuar trabalhando em prol da 
sociedade, prestando-lhe o servic;o de seguranc;a publica, que e sua missao 
constitucional, ainda assim ele (policial-militar) acredita que a PMPR 
desempenha o seu papel na sociedade. 
Na soma dos percentuais dos policiais militares que afirmaram que a 
policia militar cumpre o seu papel na sociedade e daqueles que afirmaram 
que ela cumpre o seu papel, mas parcial mente temos em percentual total de 
91%. Com isso concluimos que os policiais militares sao sabedores de seus 
deveres constitucionais e de seu real papel dentro da sociedade, e que a sua 
presenc;a ainda e muito importante para a evoluc;ao da sociedade. 
6% 10°/o 
• Somente atender as ocorrencias com proobabilidade de puni~io do infrator. 
• Continuar agindo da mesma forma de que se esta atuando. 
0 Realizar todos os atendimentos que chegarem ao seu conhecimento. 
II Nio sabe informar 
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GRAFICO 14 - VISAO DO POLICIAL MILITAR DA 1a E 3a CIA PM DO 5° BPM SOBRE, A 
SUA FORMA DE ATUA<;AO NA ATIVIDADE OPERACIONAL, PARA DIMINUIR A 
JMPUNIDADE DO INFRATOR DA LEI- 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor (2009) 
0 Gnifico 14 demonstra a visao dos policiais militares que ao serem 
questionados: "sobre o que o policial militar poderia fazer, no exercicio da 
atividade operacional, para diminuir a impunidade do infrator da lei", obteve-
se com resposta que: 52% disseram que deve-se continuar agindo da mesma 
forma que se esta atuando; 32% disseram deve-se realizar todos os 
atendimentos que chegarem ao conhecimento do policial militar; 1 0°/o afirmou 
que deve-se somente atender as ocorrencias com probabilidade de punic;ao 
para o infrator; e, somente 6% nao soube informar nada respeito. 
Concluimos, com os resultados apresentados aqui que mesmo diante 
da desmotivac;ao que os policiais militares estao atravessando na atualidade, 
ainda assim acreditam na forma de atuaoao da Policia Militar, bern como que 
acreditam que estao fazendo a sua parte e que o quadro podera reverter-se 
se as demais etapas da persecuyao criminal forem mais efetivas, e que com 
isso diminuira a impunidade dos infratores da lei, por conseqOencia o indices 
de criminalidade baixarao para niveis aceitaveis. 
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3% 
GRAFICO 15- VISAO DO POLICIAL MILITAR DA 18 E 33 CIA PM DO 5° BPM, SOBRE A 
DESMOTIVACAO NO EXERCJCIO DA ATIVIDAOE OPERACIONAL, FRENTE A 
IMPUNIDADE DO INFRATOR DA LEI E 0 POSSJVEL COMPROMETIMENTO NO 
DESEMPENHO DA MISSAO DA CORPORACAO - 2009. 
FONTE: Pesquisa do autor {2009) 
0 Grafico 15 demonstra a visao dos policiais militares que ao serem 
questionados: "que mesmo diante do atual quadro de impunidade e da 
consequente desmotiva~ao do policial militar no exercicio da atividade 
operacional, poderia haver urn comprometimento no desempenho da missao 
da corpora<;ao policial militar", obteve-se como resposta: 52o/o disseram que 
sim; 25o/o disseram que sim, mas parcialmente; 20% disseram que nao; e, 
somente 3% disseram nao saber informar a respeito. 
Evidencia-se no resultado deste item que a maioria dos policiais 
mili_tares, 52o/o, disseram que podera haver um comprometimento no 
desempenho da missao constitucional da Policia Militar, frente a 
desmotivac;ao do policial militar e a impunidade do infrator, que somados com 
o percentual (25%) dos policiais que disseram haver um comprometimento 
parcial, totalizam 77% dos policiais que responderam o questionario. 
Diante destes resultados concluimos que os policiais militares 
acreditam que o atual quadro de impunidade do infrator da lei e a 
conseqOente desmotiva<;ao do policial militar tornam-se uma combinayao 
explosiva, que trara reflexos prejudicais para a corporaoao, chegando a 
comprometer o desempenho da missao constituciona da PMPR. 
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10 CONSIDERACOES FINAlS 
Esta monografia teve a finalidade de expor e discutir a questao da 
desmotivacao do policial militar frente ao fenomeno da impunidade, para 
entao, inclui-la no rol das preocupagoes de toda a classe miliciana, e que os 
efeitos desta desmotivacao, a qual tern como uma das causas principais a 
impunidade, estao afetando nao s6 os policiais militares, como prestadores 
de servigo de seguranca publica, mas tambem toda a Corporacao no 
desempenho de sua missao constitucional. 
Nao se considerando as causas consideradas sociais de aumento 
da criminalidade, como por exemplo: a miseria, o desemprego, a rna 
distribuigao de renda, o alcoolismo, as drogas, a desagregagao, entre outras, 
ha que se considerar a impunidade como tambem sendo uma das principais, 
e nesta monografia foi comprovado atraves de pesquisa bibliografica, onde 
foram apresentados estudiosos, pesquisadores e doutrinadores que 
escrevem sobre o assunto. 
Tambem aqui e comprovado que a impunidade e uma 
consequencia de varios fatores como, por exemplo: 
a) o afrouxamento das normas, pois elas existem, e, ate com penas 
rigidas, contudo a pena quando chega a ser aplicada nao e como deveria ser; 
b) a ineficacia da policia administrativa, que dentro do ciclo de 
policia, no momento da realizacao da repressao imediata o faz de maneira 
deficiente nao coletando provas e elementos que irao ajudar na fase 
processual da persecucao criminal; 
c) a ineficacia da policia judiciaria que na fase investigativa e 
cartorial nao reLine elementos que sirvam de provas para que na fase 
processual possa imputar uma pena compativel com a culpa do reu na 
infragao ao crime estabelecido pela lei, sem deixar de observar os direitos e 
garantias fundamentais do reu; 
d) o poder judiciario que as vezes por absoluta falta de recursos 
humanos e materiais, aliados ao grande volume de trabalho que chegam as 
suas portas, a faz tornar morosa em suas decisoes; 
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e) finalmente, o sistema prisional, que com urn numero de 
estabelecimentos muito aquem do ideal e necessaria tenta canter e controlar 
uma popula9ao carceraria muito maior do que aquela que seus 
estabelecimentos prisionais suportam, fazendo com que ali se transforme em 
uma verdadeira universidade para a forma9ao e o aperfei9oamento de 
criminosos. 
Esta monografia nao esmiu9ou a causas da impunidade, pois este 
nao era o objetivo proposto, contudo nao se poderia deixar de tecer breves 
comentarios sabre isso. 
Pois bern, este ciclo vicioso dos fatores que contribuem para a 
impunidade no Brasil, tambem contribuem indiretamente para a desmotiva9ao 
daqueles que trabalham com as suas causas, pois nao veem urn quadro de 
melhora. 
Os dados obtidos na pesquisa bibliografica e na pesquisa de 
campo, puderam demonstrar que o cenario pesquisado se encontra da 
seguinte forma: policiais-militares desmotivado para o exercicio da atividade 
operacional, diante da realidade da impunidade; que apesar da explicita 
desmotiva9ao de tais profissionais, eles ainda acreditam que estao 
desempenhando o seu papel perante a sociedade e que a impunidade se 
deve principalmente a existencia de leis rigorosas, mas que as penas nelas 
previstas nao sao aplicadas como deveriam; que a media e Iongo prazo este 
quadro desmotivacional tende a se tornar mais acentuada e na mesma 
propor9ao diminuira tambem a qualidade do servi9o seguran9a publica 
prestado pelo Policia Militar; prestado pelo daqueles que cometeram algum 
delito, principalmente para aqueles que sao constantemente encaminhados 
pelos policiais-militares por varias vezes e pelo mesmo crime 
Em sintese, se nao houver uma politica organizacional de 
valoriza9ao do policial-militar, com vistas a conscientiza9ao de que os 
policiais devem executar a sua missao sem se preocupar com a impunidade, 
mas sim com o cumprimento de seu dever como profissional da seguran9a 
publica. 
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A intenc;ao do autor, ao pesquisar sabre este tema, nao e esgotar 
o assunto, mas ampliar a sua discussao, para que no futuro outros 
pesquisadores continuem esta tao gratificante jornada. 
0 eminente Desembargador do T JSP, Dr. Alvaro LAZZARINI, 
assim se expressou acerca da profissao policial-militar: 
"A valorizac;ao do ser humano, o reconhecimento ao seu trabalho, 
o tratamento humano, a adoc;ao de uma politica de incentives, a devoluc;ao, 
ao PM, da sua auto-estima, tao desgastada atualmente, levarao a 
revalorizac;ao da propria organizac;ao. Mas so se forem mudadas a cultura e a 
mentalidade de alguns oficiais autoritarios - e prac;as - ap<Hicas e 
desmotivadas". 
Tendo em vista que, na maioria das vezes a Corporac;ao Policial Militar 
nao tera como realizar procedimentos ou ac;oes para minimizar o problema da 
impunidade no seio da sociedade, aos gestores cabera tamar algumas medidas ou 
realizar ac;oes, no tocante ao nosso publico interne, para que este esteja motivado 
no exercicio de sua atividade operacional. 
Como sugestao, segue abaixo apenas algumas medidas institucionais, 
que se consideradas, poderao constituir-se em fatores motivacionais, e por 
conseguinte, possibilitar ao policial-militar reconhecimento e auto-realizac;ao: 
• programas para facilitar a aquisic;ao de casa propria; 
• possibilidade de residir perto do local de trabalho; 
• recebimento de fardamento com regularidade; 
• melhores condic;oes de escala de servic;o; 
• assistencia juridica adequada para os casas de crimes cometidos em 
servic;o; 
fornecimento de servic;o social e atendimento psicologico descentra-
lizados ate o nivel de batalhoes; 
• desenvolvimento, pela Diretoria de Pessoal, de programas permanentes de 
valorizac;ao e incentive aos policiais-militares; 
• incentive, ao policial-militar, a pratica de educac;ao fisica, oportunizando-se 
instruc;oes regulares na caserna; 
• treinamento permanente dos policiais-militares, de forma a mante-los 
atualizados quanta as tecnicas policiais e as alterac;oes das leis. 
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